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' 'E 1 . I  P O P U l ^ A Á
{3 SI m e s  Bs m s s  s M s w
lia Málaga y tu provlnela
Y  S A M i g H E Z  S .  l a g  <B .  ̂G u a n a p a  21
Recibido esta semana ^09 pieas^s fopdaB Sjcdá de 3 ptas. á l  el metro* ®  Brochados seda negros dp 6 ptas. á 3
E0|ptOIÍ|8 DIAR̂^̂ ' n i^ ton ep  bprdadoji dei|a CfMna* ̂  Replizdm mantéléi^laiss, colchas, pahuelos de b p lsi-
lio , calcetines, medias^ tiras bordadas y encag9í^« ®  Ofrecem os eí nuevo surtido en JÉ*AÑRRlit para verano.
^ B o f o u  p d É t t o i
S O a O S D A B  i o O N Ó M I O A
0 Ofe AMIGOS DEL PAIS  ̂
fsh lp A b iis r ta ^  12á 4 y  de 7 á S
] V í O S M i G O ^
Pastor y  C o ip3Í s .- J l f l $ l s p
Clases especiflJeR, con patéate rte icven­
ción por 20 años.
Baldosas do alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica, piás ¡antigua de. Aüidalucia y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artíciüospatentad'ss con otras imi­
taciones hechas por algunos fabricantes los 
cuales distan miicho en belleza, calidad y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación d¡e toda clase de objetos de 
jpiectra aFtiñeiai y-granito. 
yDepómtós d^iC^entoi^ poirtland y. cales 
ióSsÉulicas. , '■ ■
^Bxpoásióuj dei^eb®, Mar(iaé»^LarÍD619
i día, momentánea, 7  en.iseguado por 
í que nn es eso lo que piden y nece 
sítap il^e cjasííS obinras. 
v ÎPof estas razonéis y por otras mu­
chas ,qpe ,á todos se nos alcanza, lo 
más conveniente,  ̂lo. más ^cerUdp y 
pp.áctícq es qué, aparie, Jp éxtríct^- 
menfce necesario que hayis. de .ppnsjg', 
narjae. á ios AaíIoh para atender álas. 
necesidades de la mendicidad, qué 
debe ser retirada de las-vías públi­
cas, todas las cantidades que sé re ‘ 
caudea pp̂ r las Juntas provincial y 
municípál se destinen á 'obr. s de 
utilidad pública donde los trabaja­
dores bailen ocupación y -pan para, 
sí y para lps suyos, ,
Esto también servirá de estímulo 
á los donantes que generosamente 
contribuyen con p̂ijclinero, pqes siem­
pre es una satisfacción, saber que 
los sacrificios que se han impuesto 
no sólo jServirán pára remíediar la 
miseria y él bapibre 4el desgraciado 
y sufrido elemento proletiario, sino 
han de redundar en ' beneficio
M S C E L A N I A
que n a tt a  
P o p  H h iO S  d ú t s is  i  ̂ población, cooperando así, á
R ealizáelto *  caridad y de
de vaa partida de inúeblea ritóvóá qae' , .. ; i
eqeHoeadameBlellegíé «álaga. ' I., EfPef^“ ysque se tongan en epen-
Preciô baraVisiinGS, Piaza de los Moros, 3Íí'l'^ ® f̂^® Ín^díeacÍones inspiradas en ¡él
——— — “ ¡deseo de que el resultado, de la inyer-
Uión de ̂ ndos sea práeticó y litil pá* 
?ra todos. Wwwiinji»A8ff.mnî>Mi'r«u’t
Otsequi» i nuestros Mom
con
I Déiitro de pjocos días podremos ofrecer, 
I como, obáe^üipÁ aTjesl^^Bje^ores, por 
Hemos de reconocer, guiándonós ; tud do un cp¿véiíi0 qiuê  ̂b 
dé un tectd éspí^itu de justicia, que con lá impor%;ptfiia^a editoriabde Biree- 
para hacer frente,á la .dd.iorpsa crisis í I9?®’ Sucesores de Manuel Soler, la adhe 
obrera que se deja sentir en Málaga y ! dej^ MOj l s a -
su provin<aa,lQS;señofés G obernador ¡
civil y Alcalde, con la .cqopmcifia de i ° e^pleedidos, Ahogo, „ g.lc.. 
diversas entidades y personalidades i ^  m  V
¡ de ja localidad, han realizadó y éSilán I - - -
realizando trabaj os ^  géstipñes eb|ba-1 
minádbS^pqúéf remedio ̂ '^q,ái^or-^
‘mal situa'éióq de ;lás; cláédS tré̂ béija-1 ( p í i i f o i » m :^  JáOStl^i|LY
'  ' I La tehaiftpí herviosíi, el esptritu de iti- 
que donainaba aquí anoch¡e
cacióü directa y éonstante con el mi- j era ĝ â ade, intenso. Si^lemaíiia pe î8¡qa’̂ 
nistro de]̂ ivj0-o,berb y con el Di jen sü aytituî , dq siempre, la Co|̂ jfere»cí¡a. 
rector genéral de Obras públicas,'ha; abortaría continpab  ̂ negadoJle-
recajbado y conseguido 'Cuaütos;re-1 rec aspii;^pdó  ̂ la %dalda4 absolqia
c#séS*íp®r ahora í i f t f ^  Marmgepf,^o
Estado para loS trabaos : dWÍás:Ca-.!b  ̂ medió de seguir disoĉ  y tp4o,
iteeWs y cáMinoS en » l« íÁ n b ii ' ,Por sil nkrté Tás dos Jiiritas mié  ̂ peor r-ún que cuando para el imperio 
, ■' ..-Ak? - ? i, CherifflahQ éxÍ3\ía elstatu qim* Lps .mstpn-l 
fdpClonan, tanto la provincial d,§ ¡¡tés eran preciesbe y ao debían áprpvephar., 
orros que preside el GéqerDac^r ,̂ j Atravesábamos pür esos momentos críti-
0 la recienteniente constituida icos en que ios pueblpl viven un siglo, por
1 Ayuntamiento bajo lá presi- [ que de esos momentoSj de ésas horas que 
lia del Alcalde, ebtán reédudan-1 se sefiaian en la historia,dependen, á veces, 
ÍOndoS'para subvenir á las 'aten- ) !*• suerte Ó la dégracia qe uná nación.
ciníies de las obras públicas Úára l Bu la gran feoW del hotel Reina Cristi^ 
'dar trabajo á los Jornaleros y socó- m  ««á anm^on ^xtraordinam.
de mimentp 4  los más W bá i.
. ,v. , , ,  -A Be hacía.,preciso buscar una fórmula,
Pero es jndispensable, para que el iitocar algún resorte para que ios alemŝ  ̂
li remedip no resulte lo que yul^árajen-Ames cediesph algo. Viseepti, White^y Al­
te se dice -«pan para boy y hambre [modóvar, efectuaban grandes trahajosvi 
para mañana»!, que los fondos y reA |para que la fiereza, de Tattenbach, dipió-
cursos’ de que pueda disponerse se l ®*̂ b®ameat̂ é hablando, se hiciera más ha-
empleen exclusivamente en oÉitís i i. j
que proporcionen trabajo duíádélo l lús diez de Ia_ noche, ee hablaba de« i 1 1 • i . iji. ' comentes CQoeibador ŝ.ulAlemania tran-y estable 4 las clase  ̂ jornaleras; qüe en laSiesiióu de la ¿>i«^^ La noche 
no sirvap, distribuidos 6fi concépto obscura, JliUviosa, Pdío á pejaride eso, 
de socorro, para fomentrar la vagai|- |éi camino qpe ĉ ffidupe ÜÍHotei Gristina, 
Cía, w  que se les dé útil eqipleo enf era a-?otado cohsiad.téná|gíPr Eor el:ir y 
obra|^ peoesidad en las cualesise |venir de este mundo de'̂ periodistas, que 
coioqqp á los que verdaderamente; busca,bfl, con Ansian concias que
iSeaaírabajadoíes.  ̂ ' Idrasmitir á Buropa y América. El barómO'?
Para esto; lo primero que hay qúe [tro ;a|mo,?féri,cp de.scpndíay,da depíemdn se 
hacer es ordenar las cosas de foéma j 
que-eutos.pueblog, coa el diaejeo-^
ri-espnttdrente 4 los foados.depstadp | S S f ’pMami le Mcil^oonflwdo que en: 
y de Ja Jtttitâ pr̂  ̂ se, qe traba-ija sesión de hqyi,,despyjaría‘;éí horizonte
jo á los braceros, fin de quqacaben j,para la Conferencia, aunque el peñón de 
esos éxodos de UainbfientQS á la Cg!-1 Glbraltar, siguiera oculto,,-tras las n̂^
pital; y que en éstaleon los fondos . ............... «V ;
que á ella correspondan del Estado! La sesidnduróipróximamente dos horas.
Decía el poeta, refiriéndose á San Grísto-
.bfttr- j.' i ■ ¡f¡ i r. . í;. .... >. ■ } ■, •/■
f í «Muesta'jnií dujia ep: ;
- '^decMisauto rubicundo,,' t , '
¿si traéis al hombro el mundo ’
W  dónde ponéis los pies?» ' r  
En, el automóvil.
, Ai menos asi lo han entendido los auto- 
moyilistas.que han nombrado á San Gris  ̂
tóbal patrón del deporte.
Por cierto que sería curioso averiguar la 
relación, que e§ós spoftimn han hallado 'en­
tre el santo y la tal clase de vehículos.
' Péro, etffln', lo principal és impedir los' 
vuelcos y accidentes. ' ti
teniendo á San Gristóbai por patrón.,.. 
4
■ uí sEl papa ha recibidó de lá princesa Ena 
dos millones.
Lo cual, queridos lectores, 
prUie.ha que «á río revuelto 
gajianeia dé pescadores»
.y dos millones son una bonita pesca. 
’,„Lo malo es que no todos los días se
se,cas3,n reyes.
Ha muerto Mr. Roúthini acaudalado ban­
quero de Illínois, . sin dejar hijos M hetede- 
ros,directos. :,
.Bn su tes'amentó' instituye un. pÉemio 
amiial dé 250.000 dollars p&xa. el mavrimo-; 
nió que, llevando cinco años de coBs iluí- 
do,L nó'h,ui>iera¡turbadó.ni tina .vihz siquiera) 
lapaz conyugad.¿ í < — ,v
El mablo son estos yankis. , ; r 
¡Tienen una  ̂oeurrepciesl: v,: :;í:í 
í. ¿Dónde; hallar un; m îhiiittouio 
que á la semana no tenga 
• dpscientos-mil altercados 
y'ótraSiJant^s peloteras?
''̂  ¿(lip^ años; sin disgustos? -
¿ipincp años sin pendencias?
¿Un quinquenio sin palizas, 
jaranas ni pejigoeras?
.. ,q̂ nd̂ s ionn ôílaacs desmarras „ 
allá en el Banco se quedan.
Por ordeh de la ‘Délegación de Hacienda, 
nuevamente ha regresado á Málaga desde 
dicha villa el coniisionado de apremios por 
débitos al-Tesoro del cupo de consumos.
Dicho agénte,antes de salii: de Pizarra 
ha dejado nóiiñéado al aleálde, secretario, 
contadón y' depósitarióque quedan embar­
gados Ipsingrépp^; todos dé la Corpofación. 
rnúnícipál esn un 66 por 100 de nquéllps, y) 
que incurrirán; en. respoasabiíidad si, é|eer 
túha. álgún: pago ó distraen ¡ aigunaj., canti­
dad sin tener satisfechos los débitos al Te-
Em pieas» e l  «¡cto
j A Ja una menos diez, después de’esperar 
lijnj^to ai .defensor de Muñoz Loper», qué 
retrasó algo, se constituyó el tribunal.'
: )j, Aaieto mucho público, la atmósfera se 
hace irrespirable;,Ips ventanas son abiertas 
¿mr orden del.presidente y por !B,lia8 asoma 




, A píppósiíq de-esíp cábe preguntar: ¿Có­
mo eé que debiendo el Ayuntamiento de; 
Pizarra 250.000 jp̂ ejsetas por consumps, no 
se'declara la reáponsahilidád petBohal del 
alcalde y concejales, según 'deíermiñáü;| 
los artículos 323, 324 y 226 déí vigente Rs- 
glanaentp de Consumps?- 
Proce.di,éndo.s,e déí mtido.qne se prócéds, 
atehlJinndo ,,,6% RFÍWfJ 
atiehde, ante todo y sobre todo; á las in­
fluencias caciquiles; 'lii hay ni,ppede haber 
administración municipal en ningüná par-te.
: vPor íb'que hace á Pizarra el caso no pue-5i 
de ser más patente. ' 1 , )
.Esperamos que ni el Sr., Delegado íde 
Hacienda, por Ja parte admJíriistraiiya qup; 
le .compete, n iel Sr. Gobernador civ;il,,:jpor 
lo que sé refiera a la  parte política .ph: que.
con
trabajadores de aquí; por que si 
guieado lás óosás como =éstáp,
heredar -la Jmpbrtanciá ép̂  a^úél distritp de) 
Rome/o'RobiedOi dejaráa-las*cOsas á medio
hacer en éste asunto 
sáRpra .e.scya, mueCtpElQmbfPjique^^  ̂
dojp.plí|ieo jfiepsps puebipn sS'íga 
manos secundarias de. Bergeiníu y el .pa^ó- 
nigo, pues esps caciqui8m.ós no puedeñ yín- 
culareé épmó mayprazgps hereditarios.
a
pj
gando sobre Yfálága todo el eputiid- 
gente de braceiros dé los píiebios, la- 
solución oatural y Jógica del conectó 
es imposible. Además aquí al núeiop 
de trabajadores yérdAderaniente ne­
cesitados que recorren los centros y 
casas particulares y acosan en las 
calles á ios transeúntes, se uñé el 
elemento maleante de mendigos 7 
pordioseros de oficio que se apriíve-: 
chan de las circunstancias. Eálojiay 
que evitarlo y sólo se puede evítab de 
uu modo: emprendiendo las obi;as de 
las carreteras y caminos.en los pue­
blos y haciendo que4 ellos rpgjFesen 
los braceros que se hallan en Málaga,
Ictoso y^bastaíite malo. R^yoil há- 
bió después, aleniéndose á las madift-stá-í 
cíones ya expuestas por él. Tattefibach, 
con g r ^  espeetapión j^r pajte de; todos, 
dijo que el proyécto piésentádo ppreLdéle- 
gfdo.austriacp, Iptpmaba en cpnsíd^'ción 
pára. estudiá̂ ^̂  peicp que* ñó opóbia á 
que.la policía en Marruecos fúesé 'niáhdadáf 
por p^eielee.fcancesjs y- fes pañoles; salvo 
Ifls s.égariáádés hec^sanas para qb^ in- 
t8re8es;,coffiereiaÍes,, siiem̂ .re sagrádós, es  ̂
tuvieseu garantidos.
La respuesta del 4®l®7ád.o, Al6mán, abífe* 
ún gran norizbnte en cliéstíóh táh debatida 
como la de la policía, y todos los pesimis­
mos caen de un solo golpe.
El cadáver resucita, y la Conferepciai 
terminará felizmente, 7iytualmente en upa
y no dando aquí socorros ni lismo- J eesióo podría terminar esto, pero aún,habrá 
ñas, sino trabajo; de este modo se
barápor sí sola esa necesaria selec 
Ojón entre la clase trabajadora ji el 
elemento mendicante.
Gomo recurso dol momento en los 
primeros instantéi ,̂ bada hemos de 
decir del reparto de socorros y ,de 
raciones de rancho; pero creemos 
que todo esto debe suprimirse fuera 
de los asilos de mendigos, como el 
de los Angeles, y dar en su: lugar tra­
bajo. No se trata ni puedfe- tî átarse 
; en estos casos de úna obra de cari-, 
dad permanente; en primer término 
por que esto no es fácil sostenerlo
El trabajo que- anóche eféctuaTon los;di- 
plomáticos ha sido coronado por ,ebmás li- 
songeTG de los éxitos.
Bien dijo YebOBtá, que con razón goza 
de ju^tiheajiá faiue: —Más espero en el últi­
mo cuarto de bofa dé la' Conferencia, que 




.. Los que se súscri|)á^desde 1.® d,e 
Marzo á Ej. Popular y IAHoja í)b nó­
velas ó. sólo á ésta, recibirán
— ------- „„ o„»..v,...v.»*.,,10s nútneros que. van-raabiicaidos de
por mucho tiempo, ppr que la Gari-|EL CONDE DE MONtEGRIS^ y 
"̂ ad sólo rémédia.uqa pegesidad ÍRES M!ÓSQÚÉTER0S.
Vi sta de ia  causa ,
Antiis Áé feippézár la htiarta sesión de ;éBr 
ta senpacipusj y ruidosísima éáueá, éáta- 
ben ya peupados casi todo» ips asientós' dfe 
preferencia eplbcfedos,en la sala de audien­
cia púbHca, ib ¡cual prueba qüeitei interés y 
la espébtación: no decrecenv ■<
AJÉ̂’̂ lsb'ÍPÚnidií
P o r li mis4ana feir̂  Seyillp fel rtí'-̂  
mor de qua háfiía ihae 
Dábábse detállés de cómo hiMfeeourrid|) 
el falleéiMénto,y4lá-fantaaíá iife’gó al éxtreA: 
mo de qúe se afirmara que eu uno de los 
bolsillos delMafloz sé encontró un papel 
escrito déclúrando lá inoéébfeíá dél Fran­
cés. . . . .  '
Lp8 rnmpTee7a?é®í?lu d® fúndpnieqto. : 
JEJétado deM iiftoK y  de  Atldi|e 
Muñoz) Lppera paéó la noche iátranqui' 
lo; éia dbrúfír apenas y dando frócuentés 
múéétras de inaonínío;
El Wéáieó de-reconoció ptíce antes de la' 
vista, apreciándbfe 59 pulsacibneB por mi­
nutó.''';
Su deesámiénto ee cada vez mayor, debi­
litándose las fuerzas visiblemente. !
' Aldíje- durmió coñ ) traÉqúilldád.' Termi­
nada lá vista de ayer pidió café, entregó á 
uu empleado una monéda de cobre para 
azúcar, y se lo tomó de un sorbo.
Hasta la mádrugada pasó el tiempo con­
sumiendo pitillos y paseaba por la celda re- 
eilando en alta voz algunos de sus pensa­
mientos que escribió recientemente dedica-!- 
dos á las señoritas de Sevilla.
Esta mañana, horas antes de la señalada 
para la vista, dijo á un empleado:
—Estoy cpntento,¡ porque ai fin resplan­
decerá mi inocéucia. /
Al ser conducido Muñoz Lopera.porder- 
lante.de l.e capcela de entrada, el público
5a'se aglomeró .esperando la hora de peñe­ren Ja cala,, pide yerlp y'los enfermeros 
seden á.eilo ppr indicación del director 
¡dala cárcel. ’ ;
Aldíje atravesó rápidamente la estanclp, 
y. después de saludar pon unp reverencia 
al presidente^e sieptíi.
Muñoz Lépera es eoiocjatjo junto á Aldj- 
je. Este lo contempla y dirigiéadpse á las 
peraonas que le rodean ejxc:ama: .
--Mi suerte está decidida; p la calíe ó.al 
palo.
El doctor Lemus apiste al Mpñoz, sumi­
nistrándole á menudo, vino dé Jerez que 
apenas prueba el procesado, y ordepa, co­
mo ayer, qpe se coloquen á sus pies ladri- 
;.llos/calbíP.tes.
Continúa la prueba testifical
' . J^Fah.eiseo'FeC'ii'&ndeKXfftán'
H^7ido juez mpnmjpisL 
Al tomar dech^dCión á Aldíje haUábanse T 
tes el fi-seal, el juez ,de instrucción 
lido, * y 7I,capitán de l¿s ,gu,áydía civil, 
'gura que n^dié..v’íoÍébiQ ni átnertí'zó 
’e en aquella ni en otra ocasión ps ra 
,ttémreet.ara,8u.ii declefacipaes. ,
Sifempije ha conocido ul Francés con bi- 
(¡407 71 ser detenido lo énconlró sin él y 
4om|i|eteimehte desfigurado.
‘Dbrante eí tiempo qué ha sido juez mú- 
nici|g>.iil , sólo dos veeéa fué á celebrar júi(5Í,ós 
y¡biágunojd.e eiips en.ásunto propio, ■
' :^}leyar ,a Aldíje preéP á Pepaflor, la 
gebw indignada pedíp que lievaráb al 
Híli^ío al Francés^ állí ló matarán, p.ues'
Ip c^ideraben;,autor de los ctímenes. 
i^ ó id o  paludarse á Ips procesados con
«M iós paipmp ladrón», «Adips'
criminal.»,,;.
cuy;?'»
carecen  d e  iiup(irtBnel7i|
■, # ^ r o  y José Muñoz tüseudefo, que .no 
«omparéeén.
/ RámeSn Perch González, que dice que Air 
jdije.Bp observaba mala condpcíai
AntoniÓ González' Gómez, que manifl.es- 
ta no-liébb queja alguna-de Mdije, que -se 
portaba bien,con sus.amigos. ^
Antoaio Osupa G&rcíá, no comparece;; 
Er-oestó Baená Moreno, dice que CQno.ció; 
ál Francés en un viaja y lo crejíó una per-í 
sona decente.
■ 'RHÍnel Aparicio López, hijo de un pfo.eu-: 
rador dé Lora; no ha., observiido esx Aidjja 
na-da céñáurable.
Don Adolfo López Bárcena, capellán de, 
la cárcel, dice ^oe elJVawcés le regaló un 
plano pata probar su mocébeia, y que.en lá ̂  
cárcel el procesado -observa buena con­
ducta. "■ ■ . .
Dou Abtónio Pozuelo BenUez,vempleado 
dé la cárcel, dieé que también Muñoz Lo- 
perá ha Observado buena conducta en la 
p r i s i ó n h a h a b ia d o  muy poco.
Don Elgenio González Gómez, Antonio 
Ruiz DpíiíngueZj Nicolás Montalvo Coio-; 
nel, no (^parecen.
SdiEfpensión de la vista
Termi||^das las pruebas, como el fiscal 
y la def&Sade Muñoz Lopera ánuneiasen 
que modpIcabfiB sus coñclusiones, se sus.-; 
pendé e^cto, después de reformar aqué-. 
lias yerb0meñte.
AÍdijejPiraba á uno y otro lado con ros- 
dró sonriente y sereno.
íaníá (fes ja tardanza del señor Andreu 
en redác^r su eScritó, que el público se 
impacienta.
Aidij’é «080̂ 1̂66 y -firma un pensámiéntoj 
en un abanico que le entrega una señora, , 
Dice; asíV -«Con el corazón de agradecido 
firmo, J ¡^ . Aldíje»
0ón tii| á »4 a  vistan—Los óseiritoS'jdLe 
.. eon e ltis lo iiea
A laáí tZes y veinticinco dá lectura el se- 
cretáripSdé lá Sala, á Ips escritos de cou-; 
cluáiciries definitivas.
Ed él'feuyo el flacal sostiene todas lap 
que formuló con carácter provisional, ex­
cepto la (ftiáitá, en la que retira la aglra- 
vante'dmajbuso dópupériorldad.
£1 minist;^io público sigue apreciando 
en coatraVdbÍo'3 procesados las circunatán- 
Tcias agravisteé de premeditación, alevo- 
feia; noctuáÍÍMad y empleo de astnsiaen lá 
comisión d^his ¡delitos.
E l d e l d e jl^ flo r  de  ffinftox (LoperA 
Gontiené iánatro partes: Lat.*dégran 
extensión dldicáda á relatar la vida del 
Muñoz licencióáa y ocupada en los oficios 
de prttpter 7 banquero. Relata el ;);Conpci- 
miepto y réb¿éiónés de su defendido coú el 
JVowcéSjdích^do que éste lé propuso céder- 
le las babitt^ones de su finca én el huerto 
para el negocio del juego. .
Del escritp de esta defensa resulta una 
continúa aciSsEación para Aldíje, á quiep el 
abogado piresenta como él ángel malo del 
Muñoz7 á̂ éate completamente sometido á 
las amenazas de aquél, después de estar li> 
gados por los priméros crímenes,
Î as otras) tiee copclusio&és dicen así:
2.® Los hechos .expuestos son constitu­
tivos el l.®; ó seajol realizado en la persona 
de .José López líamela, de un delito de es­
tafa pyeviato y penado en el articulo 554 del 
Código penal, y los demás cinco de homi­
cidio y otros tpntps 4® dLújr,̂ 08. Artículos 
530 pú0iej^; lj,v y  419 del expresado Código 
pe.nai. ,
3.* Mi patrocinado José Muñoz Lopera 
ps responsable en coacepto de autor, ên los 
delitos de estafa y hurtos y en el de.eucu- 
hridor de Ips .elehomicidios.
4.  ̂ No son de apreciar circunstancias 
modificativas de la criminalidad en ningu­
no de los delitos.
in fo r m e  d é l f i ie n l 
Relata los hechos, principiando por el
descubrímiecto del crimen realizado 
el vecino de Posadas Miguel Rejano.
Refiere que quedó convenido entre Mu-! 
ñoz Lopera y Rt ĵano que este último fuera 
á’hacer un nepocio, y que no se encontra­
ron porque el último perdió el treo; pero 
eú Sevilla estuvieron juntos con Aldíje.
Exhortó á loa jurados á que cumplan 
con su deber, juzgando á los criminales 
con la más extricta imparcialidad y rec-' 
titud. . I
Recuerda que las declaraciones presta­
das por los ptocegadps en Í9 de Diciembre 
de 1904 en Lprp 4el Río, lo faeroa ante el 
juez de instrucción, el escribano y el fi®®-®l 
que hace uso de la palabra, respondiendo 
de la exactitud de cuanto se consigna en \ 
ellas la presencia delnigno juez instruc-' 
tor, láfe deí probo escribano y lá honra' 
cjmo caballero y funcionario del que en | 
este momento; niinisterio de la ley, |
n
acusa á los delincuentes.
Explica lá situáción precaria' de los pro­
cesados que pudo motivar el que se deci­
dieran á mejorarla valiéndose del juego.
Refiriéndose á los procesados, dice que 
jamás han tenido sentido moral.
Describe dos delitos, considerando razo­
nablemente y porque así lo declaráron los 
procesados, que ei pofpe Jp dábá Aldíje,en 





P R S C I O S  B C O N Ó M IC O S
E P I É i m i T t l I O F .
Oastelar, 5.—MALAGA
Losetas de relieve de varios es$üos 
para zócalos y decorados. * ' '
4  Mediallas de Oro 
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda Clase de compri­
midos de cemento.
^  -Garantizamos que la calidad
de tos ¡(h-odficiós de. esta casa es inmefó- 
rañle y  no tiene,competencia.
Juventud Republieunu
Por disposición del; Sr. Presidente se 
ruega á los socios de esta agrupación, se
___ ____________________  ______ sirvan asistir á la sesión general crdínariá
de las víctimas, á las que despojaba í}iegp, | qu,e,s.8 .celebrará el díp 11 del corriente á las 
ayudándole á encerrarlas Muñoz Lopeps;! ®®ho de la noche en el local social Cintería 
[ue se repartían en m ŷO*’ f> menor prp-|5 y 7 principal, pues se tratarán ps untos d.e 
porción Jas pantidAdes que llevaban los! gran impoiríancía. • 
asesinados y que el silip de la mperfce e/a! Málaga 7 de Már^o 1906.—Ersecreiario, 
cerca del en que se eacnentra el rosal, \R Zazo Moreno. '4
Una de ks pruebas dé la caípabiIjd^d i 
de Muñoz fué la dé precisar qu^el prime-1 C o m is iÓ I Í  p r o y i n f i i  a l
rp de los muertos se llamaba Pepe é indi­
car dónde se eneontraba su cadáver antea  ̂ Bajóla presidencia del señor Gutiérrez 
dfe úoB fuera ballsiíÓ én el reconocimiento. Bueno celebró áyer .sesión este orgaoismp. 
que sé practico en el bneríO. ‘ I Asistieran loa s.iflpjres, Medina Miiláa,
El descaro dfeTLttpérá líegó basta el ex-; Darán Sánchez, Martos Pérez, Mpseo.so 
tremo deusay ylueir i&s.aibajás de Lame-(Martínez, Pérez Hurtado, Luna Quartiny. 
la ante lia presenciá .de su (padre; rasgo que Rivera Vo,lentíQ.
retrata la perversidad de sus senlimieqtos. j Eu la sesión chipiáronse lop piguiontes 
Visto el buen resultado del primer »e£fo-[ acuerdos:, ' ? '
cío, animárouse los criminales y dijeron: ; Dejar sobre la mesa las solicitudes de 
«Siga la máquina fancío-uando.» | varios Ayuntamientos pidiendo auxilios
Continúa, luego, describiendo la reali-’ para combatir la crisis jornalera, 
zaciíin de los lielitps cojnetidos cpn las de-1 Pasar á inforhié de contadurí- la instan- 
más yíclin^as. , i ̂ ai de doña Carlota Medina Jiménez que
OcupáudPse de las cpndieipnes del Frai»-|i,ntereaa el expediente de pobrezá de doña 
cés, bape observaciones, encaminadas á . Josefade la Rosa Jlloreno solicitanda lá 
destruir íp: atiúósfeta que se ha quejrido; peú??ón que su marido disfíutaha. 
formar acerca de sus buepios inslintps, su ! Dejar sobre la mesa el ófleio del Ayucia • 
amor hacia su faruilia, afecto á sus amigos' rpiento (ié'Gaev&s de San Marcos que pide 
y carackr hd“ ánhátiO' seTé elimiae de responsjabiJidad por con-
Citá ei acto de prestár al 48 por 100, y tingeata.
(iiee que n,o debe llamar la atención el Que informa contaduría bí‘ el Ayunta- 
afecto á su mujer é bíjps, porque .este cari- miento ide Igualejaha saldado sus débitos 
ño lo tienen hasta ks fieras. para, én caso negativo, nombrar comieio -
Añade (júe es imposible (jue Aldíje no nado, 
tuviese coaopiiqaiento de. ,Jo que en su casa j Prevenir á los Ayuntamientos de Ca.m- 
ocurríi, y más sabiendo habían de asistir ¡ pillos, Jubrique y. Alameda qúe ep ei.tér
petsónás extrañas.
Agrega qué siendo-él quien preparaba el 
petróle(>; la leña y demás artefactos, no es 
fácil ^ñé'sumir que luego no indagara el ma­
yor ó'menor consunto, qoe d® fellps se hu­
biera hecho, así como tampoco es concebi­
ble, que apesar del entrañable earifio qne 
señtía por Muñoz Lopera, . le entregase las 
Ilayes .de su Cfesa, mienti'ae 01 tranquila­
mente se dedicaba al reposo. .
F in *l Ae I»  seulAn enavtfk 
■¡Eî igadp el. ftecal y . siendo irrespirable eí 
ambiénte de la sala, á la hora ordjpiejife, 
cinco delatsTde, el presidente suspendió 
el acto bafeta .mañana.
Una manifeataeUn faen ltativa .— 
Mndea pneAe lMii>lar
mino de un mes activen sos ingresos y sa­
tisfagan sus adeudos por contingente.
Levantar la multa que le fué impuesta al 
alcalde.dé Cártama.
Remitir antecedentes sobre el recurso 
conteneioso interpueytp por e,l mnnicipi® A® 
Pizarra contra acuer4p ¡de la Diputación 
que le declaró respopsable por. caníingenta.
Quedar enterado deí oficio del gobeyna- 
dor dando cuenta dé (jue don MánuerLuque 
Vilíálbá y feéis electores más han interpues­
to recurso de alzada contra el acuerdo de 
esta Comisión que declaró nulas las elec­
ciones municipales yerificadas en los dis­
tritos segundo, terceto, sexto, octavo y 
noveno de esta ciudad.
Dejíur sóbrela mesa el informe relativo
El médico de la cárcel ha hecho las si- á la incapacidad de un concejal de Guaro, 
gnientes manifestaeiones zespectO: al mur|_ Existimar la solicitud de don Antonio 
Mnñn!,! T,ftn«r*. * JLara Bermúdez interesando devolución de
las tres mil pesetas que como arrendatariotismo de uñoz Lopera.«Los órganos de la fonación, ó neéláJn- 
ringe, gozan de perfecta integddad,.y como 
de igual beneficio disfruta su pulmón, cla­
ro fes que la cantidad de aire que éste emite 
es bastante para articular k  palabra y mo­
dular sonidos.
El sistema nervoso encargado de esta 
fanpiÓU; eé pérféctp 7  por jo thntp, no hay 
;^aralisi8 qqé'puáirá impédirlp. ‘ '
! Sn éfefadó genérai, si bien fes/cifertp que 
ha disminnido en nutación -y résistanciá 
ep j  pié® úlÚk®* díás,, áúh mucho' de 
lá extrema ponsuncip0 '  pues,, como decíáñ 
muy bien los ilastrááos peritos , que han 
informado, autofágicamenté aúnno se han 
consúmido las resérVasde que él organismo 
dispone pa^ sup l̂if 'láá dedciéncias pn Ja 
aiimentáción.,' ' • ......
Si éstás .íezopeŝ  ̂ n fueran suficientes, 
bastaríá para confirmar mi creenciá y pro- 
nósíiéQB hechos, lo sucedida en las sesio­
nes hasta hoy vetiflcAdas, Muñoz,, nó obs­
tante la atmósferá irrespirable de la, sala y 
lo Jbpjo.en <que suihsiento eptá cpíocaáo, no 
ha sufrido áccidénte notable que haya né- 
cei|i|itado ipi intervención activé, ni su apa­
rato respiratoyip pí .circnktpjrip .h  ̂
otras muestras ne débilídad que áqüellás 
que todos hemos experimentado por razón 
del ambienté .del,IPpnL'̂
 ̂ ----------------'̂ firlilliiiiBr T» WMBiriIlBllimi riirMini'i»»»—»
de la plaza de toros constituyó para respon­
der de los desperfectos del edifi.clo. ' 
Eelicitar telegráficárnente á la marqnesa 
de Larios por la concesión de la banda de 
MatiA Luisa.
Áctp seguido se levantó k  sesión.
V id a c e p n b li c a n a
Continúan fancipnando, con creciente 
éxito, las eseaelpa d!e' niños y niñas que 
costean los republicanos del sexto distrito 
piuáieipal.
Gomo Ta empresa, digna de imítacié|a, 
que aquellosi queridos correligionarios han 
ácQmétido nci| .80lo debe mantenerse si no 
’ prpeuyar su próspero desenyolvimíeato, no 
dudamos en ?íecpmépdarla á todos Ips re­
publicanos y en paúicular á los pudienj¡es 
para que coadyuven de algúa modo al sps- 
tepimientó dé las éscaelas.mencionádas.
Debiendo celebrarse e l .domingo once deí 
actupl, á las ocho d® lá.noche, jpnta gene­
ral ordinaria en el Gírenlo Republicano de 
Málaga para tratar de la admisión de so­
cios, rendiciónde cuentjas correspondientes 
al mes de Epbrero y demás asuntos regla­
mentarios, se peine en copocimieato de los 
sehóres socios, rogándoles la puntual asis-
I
Hé aqní la lista de ‘la compañía c/ mico 
.lírica que bajo la dirección del primer actor 
don Casimiro Ortas y de! maestro dÍrfe.étoí 
y concertador dun Enrique Guarddon ha de 
actuar durante la temporada de Guaresmp 
en este coliseo.
Primer actor y director, don Casimiro 
Ort.afe. , V r • • ^
Maestro directpr y concertador, ,don Bn- 
riqné Guaidou.' ! ^
Ptiiperas tiples, Srtas. Antonia Afiifela  ̂
EsperiinzaMarí^vVkginia 7 Aiapa-
roÉerrer.. '
Tiple cáTacleríétipa, d®ía Consuelo Ep- 
plugas.
.Segunda tiple, doña Josefa Gómez. 
Secunda caractérísticá, doña Juana Go- 
leiía. ’ *■' '
Pprtiquipas, señpyas doña Carmén Par­
do y Luisa Mógikr yiiasAépprÚás A^ 
García y Jpsefá ZayuS.
Primer acjtpr cómico, don.CasiSílrp Ortap 
(hijo). ■' ' i  ’
Actor genérico cantante, don Guillermo 
Alba.' ‘
Tenor, hpn Rain^n Akrcón.
Bafiténos, don José Cspsir y don Genaro 
Giiiiiot.' ' ' , ' ‘ *
Bajo pómico, d,on J,Qsé de.k¡P'Í'^**' ‘̂ 'Calapés dób Mphueí Cout,o y
ion Mánupl Lárjtíca. ‘ . '
Partiquinos: don Jup.n Palarca, lioia jtta- 
nuel Pérez, doe José Baro y don Acirián. 
Bolada.
' 28 coristas de ambos sex^s.
Apuntádórfes, apn Rafael de Azpiazü y 
don Juan Mora. ' ‘
Archivo musical. Sociedad de Autores. 
Sastrería, don Juan VilaV 
Pintor escenógrafo, don Manuel Pérez. 
Atrecista y guardarropa, señora viuda de 
Pellizó.
Maquinista, Ildefonso" Abellan.
Peluquero. Fernando Muñoz. 
REPERTORIO.—rTodo el antiguo y ipo- 
derno.repertorio en |in acto y Ipp sigpientéstencia.
Málaga 9 de Marzo de 1906.— secreta-i gstienos 
xxp, M etido Swrcm  I La Borrica.—Angelitos al Gielo. ■El ilu-
..■'2
t
DOS BDIOIONSB DIARIAS E l  * » o p - u J . « i
ĝfürodiÉs t! l9S ojos
Dr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
P o r  I m ita r  tP lgo .-L oB  carabineros trocioado es solameflle autor de un delito 
detuvieron ayer en el muelle de Guadiaro á .complejo de disp^o y lesiones, 
i Juan Pombo^Ghaneta, que se encontraba) Leída por el relator la prueba doeumfi 
1 hurtando trigo. í tal se procedió del Procesado
M édico-O en llsta
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
' (Travesía de Alamos y Beatas)
P A R A  LO S  ES T U D IA N T ES
Utilísimo y trascendental parala vida 
práctica, es el conocimiento idioma 
francés y de la teneduría de libros  ̂ Res
El Pombo ingresó en la cárcel. f Informaron los peiitps m̂  ̂ pendiendo á esta necesidad, generalmente^ La «  ,  ai .  -  rrrtT* Cazor a, GomezDiaz y OppeltSanz, ti pn- ' * ' : .......................... -  » .. -
de l .  .cae.cióü píblle. loB niros  ̂sentida, el colegio de San Pedro, acreditado  ̂ ■ desdo antiguo ofrece desde el día 16 próxi-
Se alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria 6 fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho. _____ ____
Gafé Cervecería y Nevería
de M anuel R om án
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerEdo á medio resl hECtE Ies 
doce del día y desde esta hora en adelante 
& S5 cts. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Faraján. _______ '
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca-̂  
ff arena.
Curay evitfi afecciones de la piel. Poderos^
fmeníeoníisépítco. Inmejorable ^ ^ o  jabón j de l a ^  p;oponfa también al geñor Ra-i clw®
1 / '  dico precio de 10 pesetas mensuales cada!
j mírez Perez, qu . . ? miiTiifABíaron enseñanza ó por el dp 15 ptas. en el caso 
I Los peri os e  ̂ jq i«a de que se reciban simultáneamente. La |
i f , t l Z  r . .  S, C s e l '  i  . 0 «l..e  íe  Ttaeduxf. de e.pHcr4 e l .
I ser que él mismo hubiera accedido á sope- 
I terse al examen de los rayos X.
solicitó qne constase
E SPE CIA LID A D  EN L A  IpJDIDA
G ran  T ^ le r  de Sastpepía
Especialidad en el corte, Trajes talares y uniformes, Cuellos y puños,. 
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carti^g
bastones, perfumería y guantes. ■-.»
F R U C t U O S O  M A R T I N E Z
Plaza de  la ConatltuoiósB. en tgepeelo . —,M ALAGA
SE VENDEN
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnífica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
Dice Tonig que el primer paso 
para la felicidad 
eS convencerse que hay 
de sufrir necesidad.
Pero si duelen las muelas,
¿por qué se ha de soportar, 
si con LICOR DEL POLO 
las podemos aliviar.
S u N erlb lP  u n a  P ó l i z a  d a  S e g u -
Lui-80 Cañizares,—La Joroba.—María 
sa.—La cacharrera. —Loe contrahechos.— 
El tesoro de la Bruja-.—Las buenas formas. 
—El arte de ser bonita.—La gatita blan­
ca.—Los nervios.-El nuevo servidor y to­
dos Jos que obtengan éxito en Madrid.
ABONO
por 20 representaciones en las condiciones 
signientes.
Precios de las JocáUdades por función 
Palcos y plateas de proscenio sin entra-, 
. da, 10 ptas.—Palcos segundos, 5 id.—Pal­
cos principales y plateas sin entrada, 7.50 
id.—Butaca con entrada, 1.50 id.
CONDICIONES
Queda abierto el abono, desde la publi­
cación de la presente lista, en la Contaduría 
del Teatro. Los SreS. Abonados á la última 
temporada, tendrá reservadas sus localida­
des hasta el día antes de la primera función 
á las diez de la mañana; pasado este térmi­
no se pondrán á disposición de las perso­
nas que tengan hecho encargos. La em-< 
presa se reserva el derecho de alterar los 
precios diarios cuando lo crea oportuno.Si 
por cansa imprevista no se diera el número 
de funciones anunciadas,'se devolverá álos 
SrSB. Abonados el importe de las que falta-
i El señor Campos
f en acta la negativa, á lo qué accedió la Sala. 
La prueba tesliñcal fué desfavorable al
I procesado.Terminada ésta suspendi^e ¡si juicio y una vez reanudado comenzó su informé éi I ministerio fiscal.
----------------  , , „ I Elevar á defluitivas sus conclusiones
ros sobre la vida es el medio más ®“ caz y s  ̂ puede conside-
menos gravoso de crear un capital. yejogimil que se escaparán los tiros
Los tipos de primas de las tarifas de la P  ̂
Compañía LaGRESHAM son de más| ingeniero le ordenaba que
moderados. Las condiciones de sus Pólizas f trabajo que' hacía en la fraaua
son muy liberales y carecen de reslriecio-1 entonces José Pinazo Díaz
nes innecesarias, . , ,  ̂ „ he hizo los disparos, sin qiie puSiéra aper-'
La GRESHAM fué fundada en Londres, agresión la vielima.
en 1848 y se estableció en España en 1882. | luego la prueba pericial,:y afirma
OfleinaseuMadrid, Alcalá, 38. | habiendoexaminadolos facultati-
Barcelona, Plaza de Cataluña, y. t vos las heridas, no pueden concretar nada
Bilbao, Sombrerería, 10. fsohre las mismas.
Málaga, Marqués de Larios, 4. deduce que la % es ióá  st
«E l CognftO  G o n z á le z  rhizó á traición y sobre seguro. ' ,,
de Jerez, se Vende en todos los buenos es-1 g^gor Porcel termina su informe aset
tableeimientos de Málaga. I  garando que tiene la conflanza dp que el
reputado profesor mercantil D. Antonio Ro-1 
bles Ramírez y Ja de Francés el conocido 
profesor D. Francisco Cano Luna.
C Á R M B H ,2
GUEeNICIOiiE^O
•K/T s . A . 3 s r o E 3 : E s :
I CORTINA DEL MUELLE, ^..--MALAGA
I Monturas, guarniciones y todo lo concerniente al r.>nip.—Se guarnecen todas clases de 
Icawuajes precios módicos.
F. Romers Renzález
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
F u o r t z  d # l  M a »  a  y  a  p r z l .
J o sé  Im p ellitieM
M ^ in íC O -C iR lJ  J  A N O
Eroecialista en enfermedades de la ma­
triz, pártOS,gargapta, venéreo, sífilis y estó­
mago.—Consulta de 12 á 2.
CALLE s a n t a  MARÍA, 17 y 19, pral. 
Honorarios convencionales.
F é lix  S aén z É alvo
C a fé y  R es ta u ra n t  
J a J k  1 . 0 B A  
j o p i á  c Á .t ,m
dé ia Cojtismuci6n.--^AtJt€JI
Cubierto de cU¿ pc^tas tes-tanco
dé la tai^e.—De tires ^ e ta s  en adelantó d
Se ha recibido completo surtido en todas horas.—A marte», Macarrones
sedas brochadas, negras y colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estenisá cpleccióp en Lanería
C n za  «1 « z t ó m a g o  é intestinos el íjüyado dictará un veredicto conforme ájasi-
y coipr para cábállprps; bJdbtillas,
Napolitana.—Variación en ei plato del día.
_.yinos de )as ínejmre» marcas conocímrn y
primitivo solera de Montiüa.-—Aguardien­
tes de Rute, Cazaila y T u n a ra .
Entrada por «abe de San Teimo (paito de
SMoNr Msfomaool <f« 8<U» de dorios f: ticia.
v z y o lu e ló n  en la maquinaria hi-| Empieza la, defensa cOñ un brillaute 
dráulica. Norias de nuevo sistema «Zorita» f exordio y pide á los jurados que se yene- 
elevando triple cantidad dé agua que losí treu bien la víctima que van a mmoiar 
demás sistemas y más fuertes y económi-|en aras de la justiéia.
cas. Representante, José de Bernabé y Pe-| Rebate elocuentemente los argumentos miiv «fonórnieos
ña, Marquesa de Moya, 9, Málaga. | exuuestos por el mimsteno público y
 ̂ [Jgiéndose al jurado, pide que al amparo dpi
velos chflintiUy, bíbnd^ y Abnagrp, 
desde 5 pesetas.
(jranp de Oro, clase superior, á di 
pesetas pieza de 20 metros. i
S A S T ÍtE ^ A  I
Se confecciona toda clase dé til^ges l
C rem a fl, betunes y grasas para el cal-
z.do. 1.S m.jor.a y m i 8 b « . t « .n e l  .im .-ilii l e j ^  otodecaitWo3ae«lledeCompaDÍa(freii.;eMota_pue.con ello camphiaa una ooia
te al Parador del General) Pasaje de Mon-lde ĵ usticia.
a>ivA « I En nano .’ « heridas que recibió de mano de José Pina
En un notable péríodo asegura - que las
V i i i o z  • a p a ñ o lM  d e  m e s »  el Sr. Brasaeur, no tardaron en,éurar
Blrancisco Caffarena.—Depósito para deta-1 „ „ „  ««¿rwin bti herú
lies. Bolsa, 14.
iSías, y advierte que .epepdo en las fieridas 
I surgen complicaciones, una leve supure?
Elaboración muy esmerada y pureza g«-1 hace constar en el p^rte d(
rantizada.—Especialidad én vinos blimcos i y ese requisito no se ha ciimplid'
IÍ> , -i’* _  ̂ ertÁkrviellfl
s a n a t o r i o  Q U IR U R G IC O
'■ ■̂ DEÍ ; - . .
RUESTR.A m  DE LA VICTOilli
San Pdtt'iciOi lI . -Málaga
H I J W T M  3uQ ^ A H O
I' /IOperaciones de, todas clases. Consulta 
, . .. ,, i económica de 3 á 5 de la taide.. Hábitácib-
Bf nuevo ,dueño ;̂ e éste estabiéetmientp, independientes páx  ̂ los ó^rádos, con
 ̂ -s —-t t 'Raiflt.fíTlP.lá. . ^Sgrafiecidó ál favor que el públlcó eh ^ehér j |0g¿^gra¿¿'agigtehéiá!
ral le dispensa, participa ^ ¿ (  habiendo y^- ... ...u......'....
liado el servició automático del café'y re- í 
formado todo en beneficio del público i M A D H R A S
parA con legumbres, mariscos y pescados 
Gasa recomendada.
ran, sin derecho ú otra raclamacion . Compañía núm. 7.
El importe del Timbre sera de cuenta dei | ^
público. i S a le W o l ió »  P r o lo n g o ,
labora, lo que, á su juicio, es una auprnall 
I Sostiene que no quedó impediniénto i
«E l M o d z lo » , Granada, 67.—Surtido fgggpy ingeniero para dedicarse á sus faenái 
completo de sombreros, gorras y boinas,!
casi á precios de Fábrica, | Nq seha hecho luz para él ésclareci|
A o u e z d o  d z  1# C o n fo z z n c l i i  d o  | miento de la verdad, quedando éytá en- 
A lg o o lM O .—Las camas más baratas y j vuelta en sombras espesas y por ello nó 
de más gusto existen en la fábrica estable-1 puede determinarse cómo se inició jla agrófe
sión, ,
Esas sombras y esas dudas, que el sene r
debea
WricM M H^o. de J. Proleege y , cr.Wei.eeta 4<NOTICIAS
C a m b io s  d e  M á la g a
Día 8 DB Marzo
París á lá ■vista ■ ■ <
Londres á! la vista. . 
Hamburgo á la vista. _
Di a 9
París á la vista . .
Londres á la vista . 
Hambui go á la vista
de 17.90 á 18.00 
de 29.65 á 29.67 
de 1.450 á 1.452
de 16.20 á 16.30
nova.-
« .U W d .e y e W e iP t« . 5.W ldl«, eWe de|«^^^^^^  ̂ L
San Juan, 61. I propusiéra quitar la vida a su jefeí- ;
’ Resulta pues, que disparó contra personaA  lo o  fo r a o t e v o o .—Se recomienda'
vísitenTa tienda de Vinos de calle Strachan í ̂ g ĝj.jjj| ĝ¿g gjjj p,ggjg„ jg puntería,por
de un den-!esquina á la de Larios, donde encontrarán, I _  gg responsable
vinos para mesa completamente puros y d e l^  ̂ g disparo y lesiones, 
las mejores marcas de Jerez y Sanlucar, Li-1 señor Campos se extiende después én, 
cores, coñac y aguardientes anisados añe- |gQ^gj^gy^gig^gg jatídicas para demostrar 
de 29 24 á 29.261 jos y de fabricación esmerada. le r  fundamento de sus asertos y finaliza
de 1 428 á 1.4301 P lora .-P ru eb e  usted las esencias dej gu informe impetrando un veredictojusto.
B lo l- 'L a zo *  véase 4.® plana.
personas de buen gusto.
ü n  b e o d o .—Un agente de vigilancia | la Droguería Modelo; son las mejores, 
detuvo anoche al beodo José Molina Aran- Corylópsis. Trébol
da por escandalizar en lacalle deAlcaZa-J Essideal. Clavel
billa ocupándosele una pistola de 15 mili- Crysantemo. Heno
 ̂ Todas de moda á dos pesetas onza
A  1* c á r c e l .— Francisco Urbaneja 
Bftltrán(aj Frasco, mandado capturar por 
el iozgado instructor de la Merced, fué de­
tenido anoche á las diez y consignado en 
la cárcel.
U n o  p ro g u n tllla .-¿F u e d e  saberse 
que ocurre para que el Ayuntamiento ño 
haya satísféchó todavía á los practicantes 
de la Beneficencia municipal sus haberes 
correspondientes al mes de Febrero último?
N o y l l la r o .—Se encuentra restabíeci- 
do de la dolencia que le aquejaba el aplau­
dido noviüero Anselmo Ganancias
Para la próxima, temporada 
ajaste buen númesro de corridas.
Representa en Málaga á dicho diestro 
don Gabriel Peláez.
B o v InJo .—En el tren dé Ja una y 
quince llegaron ayer de Madrid el joven 
D. Tomás Silvela Loring y D. Angel Gómez
La oraci..n íoral del joven letrado fué
Í maestras de aprobaciónEl señor Cbervás hizo muy acértadamen- he el resumen de las pruebas, retirándose el
U r ié W P a e r t a S ® w r t a ^ .M 0 6 c 6 n :i  P ^ R  C O IT ip rariaS  611
leche, 20 cts.-Aguardiente de Rute, 8“ ?®- m e f e r e S  C O tld lC ÍO n e S  V i S í t e  
rior, 10 ets. cortado.4-Cognacs, superior, ;; J s í  a bjis« j
10 cts. cortado.—Chocolate fcon tostada,: 45 ®  P H
cts. ̂ Cervezá Cruz del Campo,y Cammani, ^  ^  f
^5 cts. bock.—Los riéos sandwichs de ja- . f n » Í | I J 6 i  
imón á45y 20cts.—Además dulces, vinos y |
jicores, todo de lo más superior.
NO o l v id a r  l a s  s e ñ a s ,
MARQUES DE LARIOS, 3
co n  lie eh e  p u ra  
4»« Atjpeé NnizoB
pL MEJOR ALIMENTO PARA NlfíOS
jl3 grandes pxeniios.—22 medallas de oro. 
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
J l i  J ^ n J é r p
i , . 9 Mavzo 1906.
Dé R om o
de las jurisdicciones combatiendo 
delosirepubiicanos y regionalistas, aín̂  
esté propósito signifiqué disidencia eí 
pártido
Se asegiura que en pasp,^? 8urg(̂ ^̂  ̂
&ióníuuoy!ségiiÉrá áT4értóuk. ’
U o g a á a
___ , - , ,  ̂  i  "San’Stíb|i.%üán b,^ Íl^¡
los infántes M^na, Teréáa y 
Biviferáj síendí» recibidos por lá! 
Isabel, autoridádes y fuucionarios páísl! 
nos. '
A p v o b a e ld ii
La Junta de Aranceles ha aproM|o^ 
definitiva la cuestión suscitada
dórechóS dé tejifip».
O o n fo z i m olo
Los ri preseutautes dé Inglaterraf 
tugal han célebrado una conferencWcoñ
MOret.
En dicha entrevista quedó resuelto que 
el rey Carlos entre por la estación del Me. 
dibdííi.
lüsoJaE'ilHdieelopejeB
Eí iDiiniatro fie Ja Gobérnación ha d4¿ii5 
que haét.a fiespnés del dircurso de Sábne- 
rón no se fijarán los térininos para ia sproi 
bación del proyecto ,de juiisfiicoiories.
Pi>oteaiáÉ
Enja.semón ,^|pl^da eUyun,
tandiéntó y ál proponer el alcalde que' bu
acordara cestéir fiestas  ̂(|n é*?S®r,4e los 
reyes de Portupi, protéstarónlos concejé 
les 80,cla|istaé^ rapubíicanos. ^
Pidieron que esas sumas sé inviertan i 
algo úlil para Madrid,
SE N A D O
Se abre la sesión á la hora de eos 
bre...  ̂ '
Preside López DÓMnpez. .
Los éseafios sé ven muy animados.
Se aprúep el acta'.
Ibárra.düegá queée copeéda una gq]). 
vención á la Eccuéla de Artes é Industiij 
de Sevilla. ,
Se yptan en definitiva los psoyottos m 
fueron aprobadlos ayer.
Y se tovanlá la sesión. í;
P .  N ü N E Z
I |Jl automóvil áó fifi® i!?an los marqneBê .
I dé Órsmi choóó contra un penté; vesultañ-
herido el mar- i
E opeelollota  en  onfepxnododoo 
de le  p ie l
I do muerta la marquesa y 
Iqués. ■; ' :■
En Roma ha cáusádó gran impresión el
Onración de todas las afecciones del ene-! trágico fin de la marquesa fié Orsini.
elogiada por todos y acogida con visibles ro cabelludo, incluso Tiña,^en 15 ó 20 días. | Él marqués pasó la nOche en el campó
4 al lado dei cadáver de su esposa.Herpes en todas sus manifestaciones.
Ulceras rebeldes á ,todo tratanttiqntp. _  ̂ Los reyes se dirígierón en automóvil ál
suceso, abrazando aí superví- 
bihtados de parálisis reumátioa,previo con-, y besando el cadáver de la mar-I jurado á deliberar. ' , venio, ño iTay inconveniente en'percibir í ó s T
Vuelto a la sala víose que el veredicto ijg^orarios <tospués del restablecimiento,
«E l C o g n e e  G o n z á le z  B y z e e »  f emitido era en ún todo conforme á las con
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y f  clusiones formuladas por el Jetrado defen-
Espectáculos públicos
T e a t r o  F F ip e lp á l _
Anoche, en segundó lugar, se verificó ®í | cónclasióñes
sor señor Campos y eu sú virtud la salai 
i dictó sentencia condenando á José Pinazo 
I Díaz y á la pena de dos años, once meses y 
I once días de prisión correccional. V 
I F in a l de  n n  ja ie lo
I La causa seguida contra (juilJermp He-; 
rrera se terminó ayer, renjinciando á sus 
provisionales la acusación
estreno de la zarzuela en uU acto y cuatro i y haciendo suyas las del fiscal,
ibro de D. Alberto Casañál, niú-| En su consecuencia, el jaicuadros, l G a mü-T u u j urado se retiró 
tiene eñ| sica del maestro Cbapí, titulada /74»pefóíos |¿g ggĵ  ̂ y ¡gg acusaciones solicitaron 
ál cielo!! I del tribunal ¡de derecho qiie se impusiera al
Así, con dos admiraciones y todo. f  proces? do la pena de dos años y once meî es
Ya en otrae ocasiones hemos dicho qué ¿¿g p,igi5a correccional, 
concepto nos merece el drama en el género | juicio quedó concluso para sentencia,
chico, verdadera mixtificación de esta da-1 " G ra n a d »
se de teatro, y por ello no hemos de insis-1 j¡u ¡g ggig de lo civil de la Andiencia -de, 
tir al ocuparnos de la obra estrenada, que ‘ Granada se celebró ayer Ja vista del pleito
entra de lleno en la referida clasificación. S pjqcedente del juzgado de la Merced de está 
¡¡Angelitos ál cielo!! ni entusiasipó n| fies-1 capital sostenido sobre acumulación, efi-
Gonsnlta de 12 á 2, calle Tacón, 4, HoteL
Cuero blancp y negro
se,cortan correas dei apeho y largo que se 1
¿68660 s
ALMACEN DÉ CURTIDOS de calle fié* 
Compañía (frente al Parador del General) i
I Coa la fúnebre carga en el automóvil 




Él rey y la piincesa Éna abandoBaron la
Paaage Monsalve núm. 2. I población á las diez y media de la mafianá, 
_ _  j  I dirigiéndose el automóvil á Hendaya.
T jO S  Bastante.gente situada en las avenidas
J-Jizai VA v 'X J .w  I aclamaba á la princesa v la saludaba agi-
F e d r p  F e i * j r i á n d é ^  Itando los pañuelos. .
i Él rey y la princesa áparecíansatisfechí- 
Salchichófl de y icñ  curado un kUo^8‘ “ ®8'
7 ptas.j Ileyando tres kilos á 6,50kilo; I ^  automóvil se bacía muy 
fresco á 6 ptas. kilo. . idificil por ia aglomeración de público.
Jamones gallegos curados por pie- * ^
Díaz. , . z
Én el de las tres y quince marcharon a
Bilbao D. Alheño Arnal y señora. agradó; hubo de aburrir á ratos por ia pe- ¿ tre don Manuel Romero CszovlsBi y don juian
F a l ie e lm le n t o . — Ayer jaueeio en* fie algunas escenas y de chocar alga- y do¿g Antonia Roose Ordoñez.
dona ¿g g.gjj.Qg | C ita c ion es  sí
caraetmes y la falsedad de no pocas sitúa-1 El juez de Antequera cita á Franciscp/ Pé-, 
piones. pez Bejar.
El diálogo, fácil y cóiíóctó, ábttñflá éu j - E l  de Estepona á Pedro Navarro Cér- 
chistes, picarescos en su mayoría, pero rdán. )
que no traspasan los límites que exijen lasl —
conveniencias. i O ta  e n tv e g a a  d  t é  áaáta  í"
Ghapí no ha hecho nada extra0rfiiaárió| '̂¡Gdhriel del Pino Jiménez,: ácompañadoj 
en la partitura, compuesta dé diversos nú- |¿g una borrachera dn cláse extra y empu- 
merós, en casi todos los cuales predomina Ifigudo en la diestra una pistola, penetró en 
un mismo motivo. , i la noche del 24 de Junio de 1905 en casa
Los distintos intérpretes de la zarzuela i¿e la joven de veinte años Dolores GarciA
Málaga la distinguida señera ñ Isabel 
Accino de Pérez Torres.
La conducción de su cadáver se vé̂ í̂ñed 
anoche á las once, concurriendo ai acto 
numerosas personas.
Enviamos á lá familia de la finadada ex- 
pre<sión de nuestro más sentido pésame.
A a e a n a o ;—El ‘vicecónsul de Francia 
en Málaga, Mr. Ernest Michel, que de tan­
tas simpatías goza en esta capital, ha sido 
ascendido á igual cargo en el Consulado 
general de su país eu Budapest.
La marcha de Mr. Michel será sumamen­
te sentida en Málaga.
C o m la ló a  é a a a to p a .—La comisióú 
encargada de recaufiar fondos para solu­
cionar la crisis jornaiera,que saldrá hoy, la 
forman los señores Alcalde, don Antonio 
Fernández y García, don Félix Lomas Maí- 
tín, don Francisco Ruiz Gutiérrez, don 
Manuel García Guerrero y don José M,“ Ca­
ñizares.
■MlzJa»oa.—Ayer llegaron á esta ca­
pital, los siguientes:
Hotel Niza.—Don Angel Herrero, D. En- 
liqu® Belgado, D. Adrián Benoit, D. S. 
Serfaty y Mr. Alexii Tetefort.
Hotel Colón.—D. Joeé Pando Otivilla, 
D. Federico Herraez, D. Antonio Rodrí­
guez, D. José Martín Nadales, Mr. Clduzet, 
D. José Antonio Delgado, D. Juan Rotger 
y  D. José Peláez.
Hotel Victoria.—D. Francisco Gabaldó, 
D.* Emilia Bonty y Mr. C, Jonh Ankeramit.
Hotel Ingles.—D. José Rocamora, seño­
ra de D. P. García, D. Carlos Seyfert, don 
Rafael Ruiz, D. Antonio Leiva, D. Fer­
nando Sauguinetti, D. Andrés J. Ruiz y 
D. Francisco Magárifio.
H e r id a .—En el camino de Casabermé- 
ja se ocasionó Miguel Pérez Díaz, casual­
mente, una herida de cuatro ceutimetros 
en la cabeza, interesándole el cuero cabe- 
illudo.
Miguel Pérez recibió asistencia facultati­
va len la casa de socorro de la calle Marí- 
hlanea, pasando luego al Hospital civil.
J u a á a .—Anoche se reunió la junta de 
gobierno de la Climatológica, ocupándose 
de varios asuntos de orden interior^
J^uaeea.—Ayer tomó posesión del car­
go de juez de instruemón de la Merced el 
8r. D. Francisco Rosado, y de juez múni- 
eipal dei mismo distrito el suplente D. Luis 
Sierra.
trabajaron con celo, distinguiéndose espe-1 y situada eu la villa de -Torremoli
cialmente Lola Ramos, que estuvo verdade- 
ramente magistrá), á pesar de que el carác­
ter del personaje que representaba es 
extraño á su cuerda, sacando todo el partí-i 
do posible y haciéndose aplaudir expontá- 
nea y justamente; y Ventura de la Vega, 
que fué óvaéionado en su papel de cura
nos.
El Gabriel quiso violentamente y amo  ̂
nazándola con el arma Referida, saciar su| 
apetitos carnales en la joven Dplpíes. | 
Juan Ramos López, que se :íhallaba en lá 
casa, intervino eUla cuestión aviejando áf 
la calle alibidinosO y alcohólizadfi Gabriel,
el alcalde besaron la
, , , , -  - - 'imano á la princesa, quien les dijo que iba
zas a «peas. £110.  ̂ lencantada de su estancia en San Sábasüán.
Jainoncs,aVlleS6S Cúr^oós p o r  P̂ ®*| Ei alcaide reiteró á la prometida de don 
zasá^ ,5P  kR9. ^ I Alfonso las muchas simpatías que se había
^alcMcllÓR makgpé^^^ un kilo 5 í conquistado en la población por haberla 
pts., llevando tros %ilos á4,75 kilo, felegído para realizar actos de transcénden-
Gñorizos de Candelario á 2,60 pts. suma,
fo ce n a . I princesa agradeció estaá protestas de
Datas áe mortadeíla de dos kilos á
g,4QQ gráruos, enteras, á 6 ptas. kilo, 
r îérvício á domicilio.
 ̂ Esta 0así( no t|ene mjesrŝ tes.
rural, ejemplo de bondad y mansedumbre, i„Qg tiepe npfia de su tocayo el sapto ari 
ál terminar un'bonito parlameuto inspirá-‘‘
R afael
Agente de Negocios, Arrióla, núm. l i  
D F « » 3 PAl8 . — Sopre
hlpptficás de flnoás firibanáa.—V ea - 
ta s : De uña ¿asa en ql Valle de los 
Galánes. 'DfiB solares eq s|t|o íppy 
céntrico. Una fábrica de harinas, una 
buena casa en el barrio de la Trini­
dad que réiita á razón del 12 por 100. 
T ra sp a so : De una antigua y  aore> 
ditada fonda, en sitio céntrico.
D F  IIIAN P A N .—Se compra hne 
n  ̂opa ep sitip c|ntricp. Se solicitan
do en las hermosas palabras de Jesucristo: í 
Siniie párvulos venire ad me.
pfás. sobre flnpa rústica, valo-
Entre otros objetos la regalaron únafi za­
patillas de raso bordadas.
Cuando desaparecía el automóvil por el 
puente, en dirección á la fróñtera; se repi­
tieron las aclamacipnes. . 
i Al llegar á Héndaya toinaron el exprés, 
I regresando la lelfia/ 
i  Lá deapedidá'fué cáriñOííá.
I El rey Eduardo de loglaterra, qüe espe- 
iraba en la estación de Biarritzüj celebró 
iuua entrevista corta y afable con las príh- 
I cesas, .
I Durante la misma, Di Alfonso peiaíefie- 
I ció oculto en el tren. / '  ̂̂ ̂  ̂  ̂ ̂^
i Don Alfonso siguió acojoapañando las 
' priuceéás Lauta BurdePs; desde pj^y¿ bünto 
í legreaó.  ̂ ' " - -  ̂ ■
—La ybüiá ,^á|re ha cÓnferénciadó ípór
Audiencia
Acusado del delito de tentativa YÍo- {j
lación compareció hoy ante los trihuValesI 
de derecho , y hecho, constituidós * én ía|
sala segunda. I— - ——  ----- ----------------- --------
El juicio celehróáe á püerta cérrada ain* *  úánas y rústicas, por módicp firecip, 
duda con el laudable propósito de que no -------------------------------------- ---------------
ráuá en 50.OO0.-t 
compra y yeúi 
trlasy ásfin'
Atfw» _J-'í •' '’ílClii'atiVOS.' ...jmcraoién: de fincas úr-
infántes.
L a  á g p a a ló n  á  M r. B ra s a e íip  ! sufrieran cpn los incidentea de aquél, los 
En la sección segunda y ante el tribunal los abonados,
del jurado se vió ayer la causa instruí- 
da contra José Pinazo Díaz, pOr ei de1ito|Íf¿!*i*»
’ - * has y cpj»o eu®l>a» 00 se evidenciara lade asesinato frnstrado del ingeniero dé la 
fábrica del gas Mr. Edmundo Brasseur An- 
tóinp.
Ei procesado disparó eí diá 5 de Junio 
del año último dos tiros contra dicho señoi 
ingeniero, cuyos proyectiles le causaron 
dos heridas, una en la parte posterior de la 
ásUa fieigeha y otra en la parte interna de 
la región intra espinosa iz(juierda, cuya cu­
ración exigió 97 días de asistencia fátulta- 
tiva, quedándole una anqnilosis incompleta 
de la articulación escapulo-humeral y la 
consiguiente deflcienciá eñ ios movimientos 
de la extremidad supériói fisrepljia,
El ministerio público, répíéséñtado poir 
el señor Porcel, califica el hecho de asesina-í 
to frustrado, por haber concurrido en su 
comisión la agravante de alevosía,y démañí- 
da quese le imponga ai procesado .Ja pená 
de doce años de cadena temporal.
' La defensa, encomendada al letrado don 
Eugenio Campos Torrehláncá, spstieñe eñ 
sps conclusiones provisionales qus du pa-
eu ellas
responsabilidad criminal del Gabriel dei 
Pino Jiménez, [el ministerio fiscaí retiró 
la acusación qué sústenia, ; | 4 
MeHalamlentoii gara el dféSi» 
Sección primera
■ñ-lameda. — Homicidio. — Prócesado, 
Francisco Navas Reinaldo.—Defeñsóv; se­
ñor Andarías. ~  Procurador, Sri Berro- 
bianco,
Secdon segunda
Merced.—Asesinato^ Procesáfbi Juáñ 
Serrano García. — Defensor, Sr. ÑaYárro 
Trugillo. — Procurador, Sr. Márquez Gar- 
eía(J.)  ̂ . V
El hecho objeto de esta causa se desarro­
lló en el pueblo de Alhaurín de la Torre.
—El rey Eduardo álmorzará  ̂ n̂̂^̂ én 
í Miramar, volyiendó á Biárritz á lás cinco 
déla tardé.
Como telegrafié, D. Alfonso se despi- 
’ dió dé las priocesás en Bárdeos; niouteudo 
después en automóvil paíá torñak á Sán Se- 
ibaslián. , ,
I Créese que llegará á las once de la noche. 
F abrleaata» da A lcoh o l V in leó  I Do S ov llía
Venden con^todos los derechos pagádós, ) ^  sesión de hoy asiste mucho más pú-
Gloria de 97“ á 34 pesetas. Desnaturalizado jjiico que 4 lag anteriores, 
de 95“ á 19 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litros, i Muñoz se halla decaidísimo.
Los vinos de su esmerada elaboración, 1 El fiscal continaó la acusación de los
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas.N Seco añejo ' jgog. cree en la culpabilidad de Aldije. 
de 1902 con 17“ á 6,50 ptas. Dulces Pedro Ha cemenzado' su informe el deíensor de 
Ximen y maestro á 7,50 ptas. í Muñoz Lépera.
Por partidas de 10 botas á precios con- | 
venciouales. Las demás clases superiores á f 
precios módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 1
D e  M a d rid
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I ; ¡v.;.;,,Vlalia. o o m o a t ftd a ,,,
I Anfique muchos relacionan la visita dé 
 ̂Con cas ai presidente del Conselo cu» ei dis-
E L F O P Ü I . A R
S e vende: o]i las Bn>lioteeá» 
dé las estaolpnes. dol fo rra -ca ­
rril de M álaga y  Bobadilla.
L I€ O R
'D BN TtFRieO
Poderoso remedio contra los padecimiéñ-i gusto de los marinos á causa de haberse
tos de la bócá-^Calma! rápidamente los más dicho que el|rey iría á Canarias en un tra- 
fíiertes dolorós de muelas.—Es el más hi- ’ satlúntico por ofrecer mayor seguridad que 
giénico de todos ios conocidos y el que me-r él Oiraldá, pitóa afirman que ehia eñtro- 
jor conserva la dentadura.' ¡ : vista solo‘se trató dé la solicitud de peque-
precio: Una peseta fraseo coatapóit;eufift-: ños créditos, 
ta gotas. • I ; ■ , R a g r a a n d ^
De venta en farmacias y droguerías  ̂ f Éá régréi3u4o á, ests Uorie ei diputado
Depósito general, - Farmacia  ̂del Sa^^áno
y almacén de Quincalla fie Salvador Ramos republicano señor Lekroux(Manifiesta que intervendrá en el debate




Se aprueba el acta,
Lós escéfios se yeñ muy Pinirnadog.
El níafqués de Poriago rnue'stra la silu, 
ción angustiosa eñ qüé S'¿, hallan losobr» 
ros de Granada.
Gasset coutestá que/tan plfonto como sí 
apriíebe el ciédito eitráordinarió de doa 
millones de pesetas se atenderá á esa nece­
sidad. - ,
Portago juzga ide conveniegMa qae » 
traigan  ̂los expedientes; respeelivos á li 
inversión ;de;lo& créditos anteriores.
Gagset tórm/a que el Gobierno se hslla 
iutéresádó''^^ que se discutan.
Maura ácrlsa al Gobierno de pereza po 
notraerlosí
: Nougu^ explana Su anunciada inteipe 
lación soíore las guerras coloniales.
Proiit|Kncia un extenso discarao en él qí 
cñ?̂ sldeÓ’a que nó todos los; generales proce 
diéron de Igual modo, í pues si bien algia 
trajo cuatrocientos bultos de equipaje,» 
ca^ibio otiios vinieron con una modi 
maleta.
Declara que nada puede demostrar 
carecer de pruebas plenas, pero récueii 
cuanto á raiz de la guerra se dijo acercad 
la conducta de los generales y citáalguiie 
hechos somprobádos.
Afittóa tamlbién que el país eStá' ávido di 
que se depuren responsabilidades y n 
muestra seguro de que todos aportarían'le 
d&tos que p ndieran si se acordara sibñr 1 
información.
Termina preguntando á Mbret sj'^  
dispuéstó á qud se ñbmbre la comisí^ wí*| 
peetiva, ' ■ '{i-
Moiret juzgá qúé hacen bien Luq ae, 
é Iñciáni en desear lá información,: 
considéralo ya imposible, porqde eñ el tiep' 
po que va pasado han desaparecido madiei 
elementos y personas qUo podían 
trarla. ,
Euhsu virtud, aconsejará á sus amigo 
que deséehen la prosieión,, si es que 
á peséñtarse.
SóriánO iuterjrumpé Yarias veces. 
Canalejás le advléifte que adoptará P 
deterñiinación enÓ'/^ica si prosigue 
camiüOt
Los [mónár(|íiiéos aplauden. 
Eoiiano;;Jpuede adoptária. su tiefióri 
ahora mióñio.
¿ La m^Yoria protesta.
Canalejas: Así como la cámara c 
al ¡Ór. SÓxiano cuando se Lallaba enum*' 
luáéiótt éspécial dehé é\ correspónda*,í * 
G O í t e s í a , , .
Sóriano:. A mi me, interrumpen; á f 
¿óñ iñcr'epációnes; ■ y áyéí pfeciááñiefllí 
tuvo 'él presídérií;e dél Oóñséjo
conmigo.' '
Portóla explica la interrución í  
cuando ;dijo que Soriano acusaba’Üá 
bag,
ÉorianO afirma que siempre 
en la verdad, , \  'i-S
Se lee,lá prqpósición incidental 
los rép/ublicaños piden qué uná ̂  
nombrada al efecto depare las reí 
lidádeá dé las guerras.
Apóyala NouguéSi 
Moret dice qüei debemos próifj 
ahondar las heridas ni perder él 
inútilmente, pues lo que, convieffi  ̂
Unirse; tofios p^ra lograr el en| 
miento de la patrija. á
luciáñ y Azñar simpatízán con 
sipion, 'pjerp no lá spoy án. , 3;
. Luque fiecíafa, qiié ño se bpc 
que facilitará la infórmációri; 
hora dé que concluyan los eqüí 
' Soriano eiógia la conducta 
Lloiens asegura que si L 




Maura considera la ineflcacm 
posición iricidentál y lamentá'hV 
taria.''-,
También censura á Laque pbl 
idél camino que trazara iMorf 
asunto.
sartiP 6D lozik c r to l laaiitef artíciilos Ckimpañia^José
/ , a * a  « • « p - a . i w x..... iiMiftwawwMW.MMMawinMWWWlw ««snstessM
^ O O S  E 1H 0103S ÍE IS  D I A R I A S
Cura y evita toda clase de afecciones de la piel. 
SIN R IV A L COMO JAB O N  DE TO C AD O R
F A E M A C I A S ,  D E O G Ü E E Í Á S  Y  P E E F Ü M E E Í A S — E n  M Á L A G A :  F A E M A C I A  de A -  C A F F A E E N ^ m
I^ominalmente se desecha la proppsicióu 
incidental por 143 votos contra 18.
Y ee ie w iu  Ja sesióxi.
B o ls a  d o  M s d r M
$ por 100 Interior contado.,,,
6 por lOÓ amoítizable.,.........
Cédula» 6 por 100..................
Cédula»* por 100..... .
Accione» del Banco España... 
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Télegrama& de última llora
' 10, 3,30 madragada.
■ :D «' F s M O l
Ha íonde.adó en esté puerto el buque ar­
gentino Camela, prócedente de Plyniéútb.
Duranle la travesía un yiolento létnporaí 
le d e s t r o z ó  por completo la arboladura.
No hay que lamentar desgracias persona- 
ICB»
Júzgase necesario varar .el barco pará 
hacer las reparaciónes.
D el
10 Marzo 1906, 
DeMiAnlIa
Se ha librado un serio combate enlre l̂p| 
moros y los norteamericanos, i; ‘ ’ ' |
*Estos tari tenido diecinueve muért f  
dos heriJoB, entre ellos cinco oficiales.
Los moros han experimentado Beiscien?
tas bajas. ^  „
D e .B o m a
El Papa ha recibido un telegrama de; don 
AlfonSb párticipáiidoíie su , próximo casá- 
xDÍénfi) é iittiiétíáúdó sd beiíliiéión-
.Hoy ha llegado á poder de¡̂ M. Fallieres 
un telegrama del monarca español dán­
d o l e  cuenta dé áu próximo casamiento. I
Fallieres tonteé tó segriii^inente á don 
Alfonso felícjíándólé.
' ^^^''"MáiadeFarfsi
MM. Bourgeois yPoincaxéban aceptad^ 
lasicartjwas d e l ^  7 Ha­
cienda réspéctiváñiénié.
€ o ll8lo
Sábese ;que su'ilustrísima señmuestra 
muy contristado por el espectáculo que pre* j 
senta el pueblo, ¿ondeaos elementos eleri-i 
cales manifiestan claramente sil insubordir 
nación.
De Gnadalajara
El jurado cpudepó á muerte á Celedonio 
Cortés, ácusádo de haber dado' inúérte á 
Juan Manuel Bueno.
OeBvaiifli
El señor Costa se ebcuentra en grave es­
tado.
Numerosos amigos acuden á enterarse del 
estado deí ilustre enfermo.
BeTovtpáfft
El viaje del fiscal de la Aridiencia ha sh 
do motivado por varias detenciones rélacio- 
nadás, según ,se súpórie, con lá nauéite dé 
ún mariné. ;
;;Alp|grla
La noticia de haber sidó aprobada lá câ  
nalizacióti dél Ebré há Bidé átíogida eri Tor- 
tosa con ¿ránfils lÉuéBtrás.'fî  ̂ '
F a r irp i;
Ha llegado él capitán general sefior Ro'- 
dríguez'Brüztíri él objetó de solucionar, el 
coñflic o creado por lás fuérzaz del iregi- 
mierito de ÍZáragozâ  dÍ8penBand.óBeíe á 
aquél un gran recibimlénto.
Aplaúdese íá cóndúcta 
la Guerra "quien díó á Rodríguez Brusoñ 
ampliaB facultades para el arreglo.
Se ha acordado la coriétrüccióri de un 
nuevo cuartel: " '■ "'>■
Dé Ban S ebsa tián  
Dé Alfonso irá á Biárritz á visitar al rejr 
Eduardo.
SALIDAS FldAStel POERlU de MALAGA
11 vapor frsuuc*»
«aidrá el día 21 de Üárzp para Melilla, Ne 
mours, OráUj Oetíé y- Marseiiafoon trasbor­
do par» Tunea, Palermo, Constantinopl», 
OdéB8&i Alejandría y para todos loa ísuerto* 
de Argelia .̂:.
SI vapor transatlántioo francés
, L E S  A L P E S
saldrá el 28 de Marzo para Rio ÁaneirOi San 
tos, Montevideo y Biienos-Aireé:
; í¿l vapor trásatlántioo franééB
N I V E R N A t S
saldrá él dja 6' de Abril para, Rio Janéiro y 
Santos.
Para carga y pasage dirigirse á sn éonsig 
uatario D. Pedro Gómez Onaia:,. MALAGA,
............................ mía... .. iim |ll■lllll— i ini|i»iiiMÍffnrnniiTTr~n-
Los monarcas de Suecjla y Portugal iráp 
eri lá éégünda quihcéria del mes.'
P A S T I L L A S
(F R A N Q U E Ílp ^  '
(Balsámicas aí Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastorbós á que dá lu­
gar; una tos pértlnáz y violenta, ípeTmltléndolé
descansar durante la noche,; Continuando su gsP; 
se logra una «curación radical». W,
, : : : ; : p é j 6Widd:
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El diário ofiéial púbiica las siguientéB 
disposicíbhés: .. V
Reiteráudo á los gobernadorés q^e per}- 
sigan los áteritádos coritrá él sérviciO ferro­
viario.
Nombrando trlburiál para lás opoBíciqneB 
dé üri áiumtio pensiónádó én el éxtrárijéio.
' Ariuriciarido, súbastá para adquirir ocho 
atalajes de troncé destiriadoé á lá conduc­
ción dé la correspondencia desde Castellón 
á Lucena; de Plasencia á Casas Púértb] de 
Las Palmas á^aíle Seco Légrofip á la 
estación féiréa dé lá-ciudad; de Técuél á 
Albarracíu y de Zaragoza á la estajcibn fé-
rrea.
Ib» Ident, id. para recomponer ciento veinté
: prédé; UHA j^sefa s
Farmacia y Droguería de FRANQÜl^L®
Futría dal, Mar.- l̂lJlLA<ÍA
Noticias locales
El transeúnte ée halla éxpúeáto á recibir | 
en su cabeza la poco agradable visita de 
una peladilla del arroyo.
Muchos vecinos llevan gastados un dine­
ral en cristales.
Es necesario qUe tan salvaje y deriigrári- 
te espectáculo, que nos coloca al nivel de 
MéBtrOs vecinos de allende el estrecho, de- 
sáptozca cuánto antes.
: Esá negligencia que las autoridades de- 
niúéstran en su corrección es acreedora á 
las riiás acerbas censuras.
IjOS represeritántes de ellas no parecen 
paia nada por el lugar de la contienda ante 
elteinor de las deBcBlabraduras, y si al- 
gúfo se presenta és para distraer sus oéios 
siguiendo el curso de la lucha. 
jtEsperamos no tener que insistir más so­
bre tan escandaloso asunto.
^CÍAza->toppedlévo.«. — Esta mañana 
hátt eritrado én nuestro puerto los caza-tér- 
péderos Leal, JCoarf y Qómest.
Por la tarde háu sido despachados por la 
sanidad. ' ¿ <
iíifk ».—-En la plaza de San,Pedro riñe­
ren dos indívidu08,resaltando úno dé ellos, 
llamado Antonio Ortega Sánchez, con nna 
héridá en lá región éBcapular izquierda.
Elfiéslonadé faé curado eri la próxima ca* 
sa de séeoírú y el agresor éé dió á la fuga, 
C a ld a .
O íS P A C H O  OE fiN O S  DE V A L fiE P E N A S  D A T O
C alle  S an  Ju an  de Éíloa, _S9
Don Eduardo Diez, dueño de este estableoimiento, «m oombinaoidñ de un aereditádo 
cosechero de Vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlo» á conocer al público 
ds Málaga, expenderlo á lo» siguiente» PREOIOSi
i ar. de Valdepeña tinto legitimo. Fiat». 6. - j üu litro Valdepefia tinto legítimo, Ptaa. 0.41 
iTñidi idf id. íA . » 8.— I Unabotella de tres cuarto litro
liáid, íA id. id. , » 1.60 I tinto legítimo. . . . . . .
El mismo vino para tránsito dsBde aria arroba en adelante á ptas, 4,50.
|l,o o lv id a #  la »  « a á a a r b a lia  $íéxi A d á n  d «  O loa , 1 6  •
NOía ,—sé ¿Arantizá la prifeza dé ésto» vino» y el dueñé do éáte establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de anáUsia expedido por el 
Laboratorio Muaioipál que el vino óoritiené materias agenás al producto de la uva.
Para comodidad del publico hay una SUpursál del xnismo dueño en calle Oapnohinos, 15.
9.80
clones de pan y comida para la Tienda | 
Asilo.
El número de bonos á repartir se ha dis- 
miudedo en átéricióü al número de obreros 
que Be hallan colocados y á que estos filas 
pasados muchos dé los favorecidos éií él 
reparto no han acudierón á recibir el men­
cionado socorro. »
El alcalde ha manifestadoA los trabaja­
dores que puefién . ir todos á las obras del 
camino de Casabermejá, fácilitando la al­
caldía buantos documentos sean necesa­
rios:
Muchos de los obreros que hoy intenta- 
Antonio Moral González dió iron tomar parte en los trabajos del ferroea- 
una calda en el Campillo, produciéndose e llitii A Torre del Mar han tenido que volver 
esguince de ía aitieulacíón tibio terciana I ¿ Málaga pues el ingeniero les dijo que ya 
izquierda, siendo áxiliádé en la casa de so- estaba cribierto el número de héncibrés que,
corro del distrito.
Ourftdo.W En la casa de socorro del 
fiistrito de Santo pomiogo ha Biáé, éMááo
francisco l&idáigo Palomo, quien en riña 
con otro en la Pescadéria récibió una heri­
da punzo cortante en el antébrálo izqui- 
erdo.
O oxLtaalón.—El niño EmiUo Rubio 
Montoyá díó una caída en su domicilio, cau- 
sándoBe una herida contusa en el labio su- 
periér, siendo curado én la casa de socorro 
de la cálle fiel Clerrojo.
¿ÍBonop d »  pan.-r-El Presidente de lá 
Estudiantina Amigos dél Arte B. L,.M. al 
Sx, Director de El Popular y tiene ei ho­
nor dé adjuntarle 10 bonos del reparto de 
pan que á beneficio de los pobres efectuará 
esta corporación durante el domingo 11 del 
actual eu la páo&deija calle de Granada 
118.
Joaquín Guerrero aprovecha gastoso esta 
ocasión para ofrecerle á Y. el testimonio
Serán noticias de Tánger, recibidas en|y , , , . ,
gente del Raisulí 7 los montañeBés,
El humo de las aláeaS tacéndiádAS se di­
visa fiéade'lá.cápítaít^^
Se adoptan hiéfiifiás éonducentes A. g% 
rantizar las vidas é intereses de los éura- 
peos.
D e ¡nrovindaS
9 Marzo 1906. 
file Alleantev
El. alcalde de Salinas ha telegrafiado al 
Gobierno, comunicándole.la AngUBtiosa si­
tuación de aquellos obreros por cpnsecqen; 
cia de la petiriaz sequía. ?
JDe áalailiear
El ministro de Fomento ha remitido 
125.368 pesetas para continuar,las obras fie
1.500 kilómetros de montes en la pretin- 
cia de Almería,
Oikttiiira de Cortes 
Dícese que el viernes ó sábado de la pró-», 
%imá semana se cerrarán las Cortes./ 
I^eiinldn de iniólstros 
Después fié de ayer
en el Congreeo reuniéronse los ministros 
en el despacho dé la Pjrésidencia para cam­
biar impresipries. , ^ ,
'Concurrieron los señores.Moret, García 
Prieto, Santa.María, Gaeset y Laque. _ 
Todos convinieron én, que la sesión de 
hoy sería decisiva para el proyecto fie las 
jurisdicciéries.
Támbiéri acordaron celebrar mañana 
Consejo.
Santa María dió cuenta del excesivo pe­
dido de billetes p,Ma la función dél Real. 
iSvoideld
V o é a n t e .—Hállase vacante la plaza de 
maestro mayor de bahía del puerto de Cá­
diz.
En el término, de treinta fiías se admiten 
solicitadas én la Comandancia de Marina 
de Málaga.
' ¡file . itilm a.-rD on  Inocente Frías Bayo 
ha 'V^eéeritaáo solicitud pidiendo veinte 
pertenencias para una mina de cobre con 
el nombre Jítlto^a, sita en el paraj'e Los Ah
óarrfiZtó, ̂ .término fiê  i»»*» -v»-
S » p e Í Í o l—̂ Esta t’aríle l  ias cinco se.ha jú ééq  más disúhguida consideración 
hi^rtuadéén el íé^éntéíié|fie San Miguéfpl ff vlíálátíá pAe fiíárzodéjlfipfi. 
s'épélio (féi .efidávef ifil'ík flpáñora doña Isa- 
bél Accino fie PéWz Torres, ^
Reiteramos el pésáme á la familia.
El diez del próximo mes 
tendráTugar en la Alcaldía la subasta fiel 
arbitrio dé’ meríkfios ŷ  puestos públicos, 
bajo el tipo de fiO.OOO ptas. f -
R aatsilb lee lda . —Se encuentra resta­
blecida fié su dolencia lá Srts. Blanca Tru- 
jillo Noguerales.
Nos alegramos.
A r m á m e n t o .—Los carabineros . de 
esta comandancia han sido dotafios de ter­
cerolas Maússer y machete de artillería.
M ú a le a . —Eu la tarde de mañana do- 
mingo to bará en el Parque la banda muai-5 
cipaljá la hora de costumbre. i
..1.̂ , , . . I B l a éa ero  Ínfim o en 'B spaila ,—
^  j  marchado a los mon- • jyitgéfi jll****̂ ® PribUcá los retratos de las 
tes,al objeto de repouer su quebrantada sa- f pj-ijujipales bailarinás y coupletistas eapa- 
lud, el corredor de-comercio don Alejo fffi' lgoiaÁen una seria interesantísima que se- 
pez Gónzález.  ̂ J , ,, . fguramente han de ver con mucho agrado
A llm o n ta e ló n .- -L a  Exposictón iO" |iog asiduos lectéres dél popular semanario, 
ternacional de la Alimentación é Higiene j ¡fv
como máximtín, podía colocar.
Nuevamente tenemos hoy que censurar á 
los alcaldes de barrios.
En nuestra, presencia se han quejado, fii- 
versQS trábsjadoreSjfielque los tales funcio­
narios públicos íes. exigen dinero por expe­
dirles certificado dé vecindad.
Nos consta que el Sr. López Delgado 
conoce los nombres de dos de los alcaldes 
que .así han préce^.fié y „eBpexam<?,s qne . 
Obre en justicia.
Tairibién hemps; pido quejas contra otros 
alcaides, á quiénes np pe encuentráu en los 
respecRvos doniícilios, irrogando esto Ips 
perjuicios consiguientes.
Tenemos énténdido qui los fóricionarios ¡ 
en cueetióri deb.eri tener abiertas sus ofici­
nas (?)’ en díaé extraordinarios como ésto», 
durante ocíio horas, fiivicüdas éri dos pe­
ríodos.
*
*  *  , ' . í
La Junta Pifovincial d'? socorros *ha diri­
gido cpraunicaeiones áih. Regional de Sevi­
lla, al Fomento Nacional Ael Trabsj'n y á 
la Cámara de Comercio é t’ Barcelona; inte­
resando contribuyan con «antidádea á re­
solver la crisis obreraidt- ssta provincia.
A m »n s i»a » ,— Por amenazar con un 
retaco al encargado de la cantera que exis­
te en la Fortaleza, Sébastiáii Alarcfin, hs 
sido detenifio eri Yélez Málaga Juan López 
Peláez.
H u r to .—En el kllóme^o 3 de la eirre- 
tera de Cártama fué sorprendido por la 
fuerza pública José Salinás Castillo confiú- 
ciendé tres volantes de bietro colado, hur­
tados fie la finca Colmenares, propiedad de 
los Sres.,Larios.
R e e la ím a d o a .—Ea Alameda ha preso 
la guardia civil á José Corre lera Duran, 
reclamado por él Presidente de esta Audien­
cia, y en Pizarra, Francisco Benitez.Pedro- 
80, mandado prender por e l ,Juzgado ins­
tructor,del partido.
H u r to  d e  p lo m o .—Del lagar de 
^Meutirola, sito en él. partido pe Guadalme- 
dina y que perteneee á D. Juan Reiu Arsu, 
jhau. hartafio c^mo unos diez metros de tubo 
de plomo de una cañería,ignorándose quie­
nes set n los autores del hurto. 
^"lú«últoi.--tEiicónti;áudo8e el vecino 
de Velez Málaga, don Manuel Yalle Mar­
tin, en una finca que compró al Estado por 
estar adjudicada ál mismo, se presentó Jo­
sé Quero López, hijo dél que fué dueño de 
la mencionada finca, desafiando é insultan­
do al Sr. Valle, por lo que fué detenido 
Quero. ................
J lo r v l l l o .—En la estación de Pizarra 
EUardia civil Al vecino de Sevi­
lla, Luis Sánchez Garda, de 19 años de 
edad, pqr viajar sin billete en el ferrocarril.
Delegación de Hacienda
Por dlversciB conceptos han ingresado hoy 
en enta Tesorería de Hacienda 134.430‘0Q 
pesetas.
Mák| fi fi Mb̂ z
/Damos lás,máB expresivas gradas,por la 
aténdón>
TFliieal—Ha llegado á Málaga el fiscal 
dé la Atidiendá de Cádiz, don Francisco
Pascual, á quien acompaña su hija y so-' ,  ,  a i»
. los obreros de Tofalaii y de Olías
Dárnosle la bienvenida. i „  * . . /  , i
ocasionarse la distensión de los músculos
Por Asta Adminidradón se ha dispuesto 
pasar á los tribunales el tanto de culpa que 
coMfisponda áiea Ayuntamientos y Juntas 
periciales que én eTtérmino de fiiez dios no 
rermtan los ¡repartimientos Rstás cobrato- 
xias, recibos pon ias matrices extendidas 6 
cualquier otro documento que jBeles tenga 
-redamado y que se relacione rion el servido 
de reparto-de 1a contribudúii rústica ó ur­
bana.
lumbarés.
Confiucido á la casa de socorro recibió j 
auxilió facultativo, pasando después ásul 
domicilio.
Su estado fué calificado da pronóstico j 
reservado.
y Olías, y con efecto á les élez ia maña­
na viéronse la plaza deU Afiuafia y calles 
inmediatas invadidas por numerosos gru* 
pos|de vecinos de dich'^s localidades que en 
actitud pacífica solicitaban trabajo.
Coa los obreros de Totalán habían veni­
do el Alcalde y los concejales de aquel 
Ayuntamiento, acompañados del cura pá­
rroco; y con los de Qiias uno de los tenien- ’ 
tea de alcalde, varios regidores y propieta­
rios, el cura y el profesor de instrucción 
pública.
Una comisión de las presadas autorida­
des de Totalán y de Olías y otra de vecinos
Don Rafael Gil Aríza, dé Almárgen, ha 
consignado hoy un depósito para respon­
der al expediente de apremio que^por esta 
Delegación se le sigue.
D. José Jiménez Alcántara ha constitui­
do otro para gastos de demarcación de la 
mina JOos Amigos. ^
carreteras.
Hú» de Allépiiite ____ ______  ____________________
En la bahía fondeó esta mañaüa el bu- j  Asegúrase que importantes miembros I *;* ^nizada. por la.,Unión filantrópica ''cali-1 de ambos pueblos fueron recibidas á las do-
éue italiano C^stello aragonés, mandadopor¡iél viTávérdÍ8mÓ ingresarán muy pronto alimenticia, domiciliada en París, i demás notas «áficaa fme!®® e® au despacho por el Sr. Gobernador ci-
■ ' "  "   ̂ . - - - a . ,  calle | r o W .1 6 ^ rm ca rá ^ ^ ^ ^ ^  ....................
®̂ r Los’ éúcesos de Mar-chica.—Pereda y Ro-al 30 de Abril bajo el patoonato del Miois-; Vaíepcia.
tro fie gopaereio, de Francia. Fiesta en la Capitanía general del Ferrol.—
Llamamos la áteépióri_bP̂ ®̂ la imppr- causa fie los criminales dePefia-
I tanda ®®̂  ̂ flori^ infantil del Retiro, etc.
¿1 capitán Refiere. í en el partido conservador
Haliandosé fiicho baque á doscientas mi-1 d iq u e  d e  Muhd
lias de Gibraítar íaUeció el piloto~ — í  ̂ . a Aver 86 reunió lá comisión que eptiende
El CosíeKo vióse obligado á entrar en Y venta del dique de Mahón, nombran- 
licarite por efecto de la escasez de víveres.  ̂ dente al barón del Sacro Lirio yAlicari
D e Jilerrol
Ha salido del dique del arsenal el crucero 
de guerra cCoada de Yewodtfo.
- Duranté' el próximo verano verificará 
piácJicas la bi-iga^A ipU’ó.diéi®
En ef pueblo de ' Nóíribrí? îii®. Ia- -O. ¿ J..15, interés del?
fió pres 
secretario á Tenorio.
X o »  rou erista a
Parece un hecho la disolución dé los rOr 
mérístas.
Estos ingresarán en distintos partidos. 
LoterlfÉ N aeiouftl
En el sorteo celebrado hoy en Madrid
moyidO ;óh motín .á causa del ̂ I kan correspondido los primeros premios
vecludario .en que dimitiera él juez rii
pal y el AÍcaÍáe >pér haber bri^itado uuá*̂  
denuncia de la guardia civil referente á co4- 
te de lefia. ' i
Léif ánimos están'muy excitados.
D é 'i^ ie n e lá
Con motivo dsl proyecto del ferrocarril 
de Castilla, ,que ha de pasar por Guardo, se 
observa entre Iqs Vecinos de- dicho pueblo 
extraordinario entusiasmo.
OftD*ura d e  m alhechores
Lá guárdia civil de Ferrol logró detener 
á un a' cuádrlUa' de ládroués, ‘ supUéstés áiti 
lores de los robos cometidóS últíiiikméUté
los números siguientes: 















cafia afto mayor fie la sección ex­
tranjera de dicha Exposición de ÍParís, y ^7*' 
sobre el interés péra lo| 6.Q;perciantes g i 
industriales de enviar sus productos á laf H W a r í» » .—Se encuentran vacantes 
misma, que visitarán el presidente de la
Repúblieá f  Otros altos dignatarios. I (Burps),Candiel (Valencia)Medma-
T f r d e ^  o o u  d x A o .-L a  alcantari- ""
lia de fá  gallé fie gap Rafael se encontraba o & „ o c * t o r Í u  -P o r  la wesente se obBtrpidá hage vários años; y abprf ge es'-l la presente se
tá orocefiiéndo á m  desatoro, pues aniés! que compren la Junta
f o  C  hSido tiempo que dedicar á estas j S l f J f LX Depéhdientes de Comercio, para que se sir- 
minucias. ^ ! vanpsistir á la Junta'que se há de celebrarPero ustedes creerán firié ésta* Operación I
se réálizk‘-de manera qüó Toé vecinos de la j .






en los pueblos cércánoB.
AdeiúáS; de álij;üna8 aírmás les ífuerOri 
toeapadasvxhúititad-de alhajas.
Por noticiaóvparticalares sábese que éj 
rey, en su pióxiipa yieit® á Canarias., yjsi-i| 
' t̂aráel departamento del Ferrol, acómpáfiar  ̂j 
do de Concas. ■ ' ■- - ■ j
De ThD líi^lid
En Yiliagarcia de Círinpos ha ’ ócúiíi’do 
íma éferisiblé dfesgráciá,
Tiabí járidp éh'l'á fáb̂  ̂ luz, piócUica
ün pperarió dé )8  anps, y  Cuáddo colocaba 
nna correa de Dansmisiión pala el funcio­
namiento de; una bomba, fué Cogido y des- 
trozadopor un volquete.
(De Tdléníéia
HabiérifiO Obséiryádó él alcalde que fiesfie 
los balcones dé 8,u casa sacudían úna al- 
' fombra, llamó á un guardia municipal y le 
eidenÓ qUe formulase la oportuna déúun- 
cia, verificado lo cual satisfizo dicha auto­
ridad mafiieipaí láiúrilta cíe cinco pesetas.
—Hoy sé háTlévadoíá éabqhl acto de su- 
. bastar Tas ¿áéás q el en­
sánche.
-^Prepárasela ceremonia fie la jura fie 
banderas por loq nuevos reclutas.
De Peniploiie
Dn Villatuerta ha renacido la tranquili­
dad.
El párroco se vió ' précisado á huir, ré- 
Rresando acompañado por los civiles.
Recibióle á la entrada del pueblo el 
Ayuntamiento y algürios vecinos. ,
Se ha fiecretadola libertad provisiqnál 
délos cinco slborotadores detenidos,
La guardia civil ?e ha retirado á sus, 
puestos, queáándo no obstante algunos nú­
meros para mantenéif el orden, por temor 
á que se altére durante las novenas.
Dicen que el obispo ha influido en Ifi cón- 
dueta del vecindario.
» Carcagente 
■ » : San Roque
'■’':?3264,":' , ' ' .íadrón^ ;





N^éyPP yén^fi®® 1®® Administracio- 
hés, dé|fiáiaga que han resultado premia­
dos, con iOO pesetas:
1103 ;tl62 - 1646 2062 3576
3908 4185 424fi 6104 6462
7691 8101 8380 8786 1115
11427 1400 143C9 17147
jGúán gfandé“es el erróil
'̂  •̂•í opsyarios en tal faena empleados han
ina domingo á la una de la tarde, en 
rae éé'ban de tiata4 asuótos dé interés. 
ifSecretario, Rumió»  FernMdeB. , 
^ r t o . —D® civil ha- detenidq
veri de T^ áfiOs ÉranclBco González
Acuerdo de depositar lás ma- |uáíp|ár |&) Juaniíip Porras, por hurlar tá-
reldexrtaaláel ifraha jo . -^Dtirán<
JLii/-.
Da caulifiad fié fa^ dicho | deri^ uel trsbajalps obrárós, José ¿0 ]
ÍÓgár excedé de fios metros dé altura. | Era Gómez y Fráneiseo Buiz Moreno.
Lo lógico sería que á medida qué se van | )É ejoríáhr-Sé érictténtra más aliviado 
extrayendo déla alcantarilla las materias * ’
vil, á quien fueron preaentadas por don Pe­
dro Gómez Chaíx. Tamlrión les acompañaba 
el concejal del Ayuntamiento de Málaga 
Sr. Ponce de León.
Los comisionados expusieron sus deséos 
al Sr. Sánchez Lozano, ofreciéndoles esta 
autoridad telegrafiar hoy mismo al ministro 
de Fomento para que procurase orillar las 
dificultades que se opongan ála coritinua- 
qióu de las obras de la carretera de OliáB y 
gestionar por sí mismO que seinclüyá ha 
camino vecinal entre Totalán y Mociinejo' 
eri el plan que ha fie aprobarse el oía 14 del 
actual por la Diputáción provincial de Má- 
lágá,
El Sr. Gobernador civil, que dispensó la 
más favorable acogida á la comisión, ofre­
ció también recomendar al ingériiéró' ericár- 
gado de las obras del ferrocarril d» Málaga 
á Torre deTMár que haga- lo posible por ad-. 
mitir á trabajadóréB de Olías y ?Polalán>
El Sr i Gómez Gháix há hecho un donati­
vo fie Ifií î^éBétásá los jornaleros de Tota- 
láá y ótró de 50 Ídem á los de QUáá;
Se cálenla que fie Totáltó 
4p0 jornaleros, y urioa
Por l a t a » » - -  .-o u  de Ollas- 
vi- -ub iodos regresarqn a sus pue-
J4XOS, esperanzados én qne los ofrecimientos 
de nuestra primera autoridad se cumpli­
rían.
Hoy sé ha íéünifio la j'unta fie pariftea- 
ción de valores por renta de tabaco, acu­
sando un alza considerable én relación con 
igual mes del año anterior.
0ot>iei®ii.o m ilitaj»




y provisiones: Borbón, quinto
Al capitán de Borbón D. Juan Ruiz Gal- 
vez le ha sido coricédida la gratificacjón 
anual de ̂ 600 pesetas, correspondiente A 
los diez años de efectividad en el émpleo^
Há sidó áscéñdido á oficial segundo lú  
oficinas militares dOri Cristóbal Férriández 
González, que presta sus servicios en éste 
Gobierno.
De Instrucción pública
D.’ Juan Espejo Espinosa, maestra de lá 
escuela de niños de Cáñelé íá Real, ha to­
mado posesión dé su cargo.
li 5 “  ^  ha qnedado vacante
lá de Humüládero, dotadá có-i 825 pesetas 
anuales, qué aquél véníá fié-iempeñando
Habieridówatn Aúfiíes Martínez
cargo fie irispector jefe de íá 
i..<fpeccióa-de Hacienda fie. esta provincia, 
lé há sustituido en dicho cárgq, con carác­
ter fie interinidad, el inspector D. Eustasio 
Macarrón de la Yega.
L A C R U ^ i ^ L C A m p O
_; C É B V É Z Í  S IN  E I V A L
se éxpmide al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH. 
]E4Máá d é  lá  C o n s t itu c ió n
y  P á s a g e  d e  A lv á r e z
A i á s  de familia
-^Quéreis librar á ,vuestros ñiños'' de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuéricáa le causan su muerte? 
dMlés
LA DEHTICINA LIQUIDA GONZALEZ
- Precio dél frasco í  peseta 5 0  céntimos.
¡^Depósito Central', Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.----Málaga
m a d e r a s
HÜ® D | Í P 0  VALLS-MALAGA
Eamilório: Afameda Principal, nüm. 18.
Importadores de maderas del Norte dé 
Europa, cíe América y del país. 
íiM^ábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
dando al sitio donde deban ir sin depositar-1 pq êZ y^érez, dependiente de lá casa co- i 
la en la fachada de casa alguna. |meircÍálpelós Sres. Pérez y Talle. j
Para qsto, mejor és no hacer, nada. | Desratu®® ®i8® i® i®®j®ria.
D® donde resulta que el úesatoro de lá t iu wwxüibwi ina»—ii"niiin,iiii»iini.»,|
^ a . < . c . n U . U a . e v ^ i a c . . « a e y o o . L ^  ( ^ I S I S  J O R N A L E R A
En nombre de los habitantes déla casa! ■ •
número 9; de-la cálle de San Rafael q[u® Aunqué no en la .medida que fuera de
ásí nos lo suplican, y en el dé las demás 
casas, rogamos á quien corresponda orde­
ne la corrección inmediata de esta censu­
rable deflciencíát ,
P sira  T ttlég ra foa .-rL a  Gacela del 9 
anuncia subasta para suministro á la Di­
rección general de Correos y Telégrafos de 
55 tonelafias de alambre fie hierro de 4 mi- 
limetrós, 15 de bronce de 3 milímetroá y 5 
de bronce de 2 milímetros admitiéridose 
proposiciones basta el dia 17 inclusive,por 
separado para cada una de las dos clases de 
alambre.
La subasta tendrá lugar en dicha Direc­
ción el dia 20 del actual.
X a» p a d r e a s .—Lo que pasa éri Mála­
ga con esto de las pedreas es altamente es­
candaloso, y ya estamos más que hartos de 
dirigirnos á las autoridades para que dis- 
pongau de una manera radical y' enérgica 
la conclusión de esas expansiones de nues­
tro chaveismo.
La surtida del Guadalmediua, próxima á 
la calle de Gisneros, es el campo de bata­
lla, donde las hordas de salvajes dirimen 
sus odios africanos.
Atravesar por dicho sitio á la calda de 
la tarde, hora en que la contienda está en 
BU mayor apogeo, representa un serio pe- 
Ugro.
desear, parece que la efersvecéncia se vá 
calmando algo gracias á los socorros que 
diarían^ente se reparten y al número de 
hombres ;jqu6 encuentran ocupación en las 
distintá|obras.
No pOá es® deben las autoridades des­
cansar fin momento en la tarea de procu­
rar medios permanentes de subsistenoias 
para tantos infelices.
celebraron ey&Jt tarde una conferencia pera 
trátár déla cárlretérá de Olías.
El último dió cuenla ál priinéro del tele­
grama que había recibido del Sr. Gasset y 
de la forma en que había contestado.
Espérase que el ministro vuelva la apro­
bación deT proyecto sin riúeváá. modifleá- 
cíones, optando porque se haga por admi­
nistración, y dé este modo encontrarán 
trabajo dentro de breves días en dichas 
obras los braceros de Totalán y de Ollas.
Hoy trabajan en el arreglo de las calles 
170 obreros que, como ya hemos dicho, se- 
Tán relevados el próximo lunes.
El cambio se hará éon arreglo á riguroso 
turno de antigüedad en la petición de tra­
bajo.
O ñ e l R i
Del dia 10:
Continuación de la ley del Timbre.
—Idem de las reglas para el funciona­
miento dé las Juntas de Reformas.
—Notificación de Hacienda sobre terri­
torial.
—Edicto de la alcaldía de Málaga.




A la una de la tarde ha salido hoy, como
A  S á v illa .-N u estro  querido amigo 
y correligionario de Campillos, D. José Ma­
ría Molina Vega, saldrá hoy para Sevilla y 
Zafra, en cuya última población permane- 
rá una temporada.
N a t a lle lo .—Ha dado á luz en Almár­
gen nn niño la señora del propietario se­
ñor López Juárez.
Nuestra enhorabuena.
£ n  la  S ie r r a  d e  la  N ie v e .—En él 
sitio conocido por los Castillejos, enclava­
do en la Sierra de la Nieve, término de
en los dias anteriores, la comisión de so-1 Yanquera, promovieron una riña, los gana
®®«®®’ 1 / a  , A , f fieros José Benitez Benitez y Miguel Vera
Menester es que todo el que pueda acuda; j^eina resultando éste con varias heridas 
en auxilió de loa hambrientos jornaleros.; gjj ¡
No hacemos ninguna clase de excitado-i, ei Juzgado municipal y el médico ©. Ju­
nes por que el pueblo de Málaga tiene harto Q,adan se trasladaron al sitio de la 
demostrado BU caridad y por lo tanto espe- J ^PQjyg^gijj practicando el facultativo la 
ramos que todos cumplan como bueno. ; primera cura al herido, al que se condujo
I á Tanqúers en una camilla.
En la planta baja del Ayuntamiento se Miguel Vera quedódetenido y consignado 
han repartido hoy quinientos honps de ra- en la cárcel.
Inscripciones hechas ayer:
Ĵ ÜZQADO DB LA MBRUB»
Nacimientos. —Ninguno.
Defunciones. -  Ninguna.
Matrimonios.—Ninguno.
lOZOASp DE BANXC B0MI»l9Ci 
. Nacimientos.—Matilde Gisneros Moreno 
y Rosario Ramírez Subiri.
Defunciones.—Francisco Mestral López 
y Juan Villodres Godoy.
Matrimonios.—Ninguno.
rUZOADO DB LA AAAHB»« '
Nacimientos.—Manuel Zavas Rubio. 
Defunciones.—Luis Gracián Casado y 
Antonia Lain Sellines. 
Matrimonios.-^Ninguno.
H o t a »  m a p i t i m a R
. BUQHBB BMXBAbOS AXBK 
Vapor «^.affite», de Algeciras.
Idem «Santa Ana», de Almería,
Idem «Manuel Espaliu», fie Valencia. 
Idem «Albania», de Gatania.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Manuel Espaliu», para Cádiz. 
Idem «Marte», para Rotterdam.
Idem «Leónidas», para Barcelona.
Idem «Albania», para Cádiz,
, ?
A ceite s









BPMBBD O B  E O I O I O N E S  D I A R I A S ' m i  : r ' o p i a i m : g
 ̂ O b t t G J P v a e i o i i s t t
[DB I<A SOCIEDAD OLIMATOLÓaiOA EN Et DIa 9 
Barómetro reducido' al Di'vel del mar y á 
O. G. o., 770,2. "
; Dirección del viento, N.O.
Lluvia mpn, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 22,6. 
^  Idem mínima, 12,2.
^  ®grómetro; Bola húmeda, 18,0; bola se­ca, 16,0.
Tiempo, bueno.
DEL INSTITUTO PROVINOIAL EL D!a 9 
S^arómetro: altura media, 767,17. 
Temperatura mínima, 8,3.
Idem múnma, ,20,0.
I Dkección del viento. S B. 
Estado del cielo, despejado. 
Estado de la mar, marejada.
M a t a d e r o
Beses saoriflcadas en el día 8 
7 vacunos y 3 terneras, peso 1.199 kilos 
000 gramos, pesetas 119,90, 
éOlanary cabrío, peso 401 kilos 000 gfa 
áios pesetas 16,04
16 cerdos, peso 1.114 kilo» 500 gramos, 
pesetas 100,30.
Total de peso: 2.714 kilos 500 gramos 
Total recaudado: pesetas 236,24
Beses sacrificadas en el día 91 
25 vacunas,precio al entrador: 1.60 ptas. ks. 
18 terneras, > » • ?.00 » »
28 lanares  ̂ » » » 1.40 » »
28 cerdos, » » > L75v » »
C em en tepia»
Becaudación obtenida en el día de aye:' 
Por inhumaciones, ptas. 220,00,
Por permanencias, ptas. 85,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 305,00.
a h b n i d a D B i s
Dós horrachines están bebiendo en una 
taberna.
—¿Qaé hay en el mundo prefeTiÍ3]e á una 
copa de viuo7—dice uno de ellos.
A lo que contesta el otro: .




—Es usted una nulidad en Historia, ca- 
ballerito. ¿Qué parte de la Historia ha estu­
diado usted especialmente? ■
—•La de los pueblos íelices.
Entre dos madres:
¿T tu hija?
—Ahora se dedica al teatro,
—¿Y tiene talento?
—jTa lo creo! En seis mepes ha reunido» 
más de seis mil duros en diamantes.
C speetA eiilo»
TEATRO PRINCIPAL.-Compañia có­
mico-lírica dirigida por el primer actor y
director don Ventora de la Vega y el Tnng.¡ 
trp compositor don Matías Puchades. | 
Punción para hoy:
A las ocho.— «I Angelitos al cielol»
A las nueve.—«El Barbero de Sb̂ U|¡̂  
A las diez. -  «| Angelitos al cielo!»
A las/pitee.—«jja Gamarona».
Entrada general para cada sección, 35 
céntimos.
Tipografía de £ l Pormuts
A N v n c i ú m
n e s  c u a t r o . P osítivoes f^ B u ltadoB
LdS eomorolantes é 
industriales. Para 
impresos Zambra 





altos y bajos con pa- 
l tíos y lagar de pisar, 
sq alquilaa en, calle 
de la Esperanza, número 
\1, 2,° (Barrio de la Vic  ̂
toria)
f; Infonáarán, calle To- 
rrijos, núm. 81.
OAB AN de llegar las 
legitimas batatas de 
jNérja.
Acera de Ik Marina, 
Oacbarrería.
,  ............................................  .
”  ffijj isa  n iá ñ a ii^  y  í;ardt ; S  im e a s  © © IQ it i i i iO li i  p o i  ír is^ rciO a . C a d a  sinea u iá s  8  o é n t im o a  d e  a t lm e u tb . M íí i im u n í d e  inaeréí
lo s  axm n eiok  d e  c e m p r a s  y  veD taSj a lm o n e d a s , Raéa(pedb&5 'lo  i r íz á s ,  a lqu iléri^ s , p ó r d i í la s  y  t ia l la z g o s ,  e t c . ,
É AERlBdbA la casa
BA R B E R I Ay Peluquería de An­tonio Raya. Galle del l 
Marqués, 14.
ARNBOEBIA de Do 
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Oar- 
nés de Vaca, Terne­
ra y Filete, Péso cabal.
C
IBABISTERIA.- Zam 
I brana y Poblá8.Agns- 
4tín Parejo, 6.-Sé coné- 
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
iRÁNdisOO Puya Ma 
rín, profesor de guita­




tes de j.Onácón Ga­
la, de Qazalla.—Re­
presentante Málaga 






Gutiérrez Díaz, Plazá 






Nosquera, núm. 3. 
•Horas de, 9 á i2 ma­
ñana y de 8 á 6 taTde.
. . . ,







"’̂ RENSA dik gran pó 
“tenéis, de dos colum­
nas. Tamaib> platos 1 
metro cuadrado; se 
vendó. A. Parejo, 4 y 6,
E vend 6; tmá mSquin a 






Balquila» algunas ha- 
bitaóiones espaciosas 
en sitió muy céntrico. 
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E traspasa íia acredi­
tada Pelnquíeda esta­
blecida ,én íCálle de 
Luis d 7 Vei^zquez, 5. 
Para ajuste Oíli-rias, 23
E venden todas las he,, 
i/ramienta ,̂ de un ta,- 
f Jler dp oerr^gerí'. con 
máquina de; taladrar, 
I Oamas, 23, Pro.® Riotíi
vanos mulos
• eiírcalle banales núm, 9
SPto. Parejo, 21, cpxis truidís parta de ellamaráíi,'Pozos iría. Infór' luloes, 44.
S VENibÉíír, una pe- quóñá'párilda de vi- J Q« afléjos; vasijas,. enseres qe almacén y 
otros efe ojfcóa, ,
Tníormarán,^ esta 
Admiáistración.
j BSp'w  w w  w  W  W  al?,.
B arrienda la casa n.*̂  
,51 cade da la Triáis 
dád Tiene buenas tiá-? 
bit|oiones y patio dp. 
400 V9JRS. Para tratar 
A!caz-.billa, 23 ‘
|]B|R{NERÂ  vaca y.file- 
,tés. OarneCeríá dé 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n;‘  ̂14.
¡ALLEB de oarpínte- 
: lía de Zambrana y 
. Dóblás, cálle Áĵ uS- 




TALLER de bombe] y hojalatería d nuel Odfpas, 1.d¡el Oarmen, 82lí
A TA Ü R oi 
LAGARTIJO; 
relio, Ramírez 
^ (P.P.TI) -  V 








fié ráegs « pükbeo visite nnestlrse Sáeitrsaiet para eiáiiái- 
Asr los bordados dé todos estilos:
Bneajei*. realeo, matieés, panto vaisiea, ote., éjéeatádos 
sénlanáqpipa
BOirlSTlCá BOBINA CENTfiAL»
la ttisua qne so empléa nniversalmenté para las familias, en 
iás laborés di ropa blsaea, prendas dé vestir y otras similm'éi,
S ’ 5 0  , e n  « u x n jiv a y
^ II® ©ii la s  .dl^i^iiixeMaa, pepium apías y, fai*maeias«
' l á e s t F a i l F l o  e m n l e a i i ^  
más eéoaidmieo. aáps de éxito. No tie:^ 
esetas 3 Ó eellos« BoPFel ̂
JKíqninMpwstDdafBd^ T o ji»  los io M f ls  i  Fesefu 2,Bll
”Íil§0R.IPT^ EN ,-LA FARMACOPEA’■qFIC|A3:D.E^
Exposición farmaoéntioa ^894' 'y  ‘ en de BQ^ene 1900 con MED Alele A 2
l>a Com pañía F a b r il  fiínger
Concesipnarios pi% Espafiá: ÁÍDCbdK yCM
B'o.c'U.srsm.lvs man. la  P xo ’̂ ria.cia día ILdrálafa
. nAJL'AéA, '■!/ Ánsely 1
' ANTKÓVaBA, 8 , liaeéna, 8  
_  B Q N »A , 9, »Vai.JBg5̂ aAIL'A«A.. y, nércáAérga: » .
Rn la impreatá de
fii6 veittdte'”p o i ‘ A ffc ib iÉ ;/'
S Blci á
mfimaw
V’ -■ - 5 ^''"S^ÜBATIVO " YitKBFRESOASTS .OE'-L'A.
d e l  P f o : f e S e i r  . E R N E S T O ;
D£ OSO
Z . N T I l f f A C I d N
é una fálslíEn toda España Circula átrétlda'tti&nt d ficsción de mi JARABE PAGLIAfíO, una mezcla dañosa 
para la salud dek̂ uien .hace uso de ella. Mi nombre', ERNESTO PaGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento 
el publico, pida siempre mi marca de fabrica, en rajó, .azul y oro, legalihente depositada. Todo irasco y toda ca- 
jita sin nii marca están falsificados. Yo perseguiré judicialmente a quien falsinoa mi producto, a quien usur- 
™ numbi ej I rof. ERNESTO PAGLIANO,y a ^Uien con la venta de tal falsificación produce dafio a la salud publica y a mi reputación
H» B.m PirigSpse én  lláp^Iesp.-Prpfii S®A.SLÍÍ^K$l9 4^ Ceilata San<^H9arcOy y á i o s  pevencledore;s aojp*''ftif au top iza d 08>
Tmw— t¥mrt—~— tM sinT~iiii I iiei— ■— ■■■wi —i— ■!— —   - ___________ _ ~
E i  A p o s t ? í l  S a n t i a g o
Df* D . Xomá<s LaliOFda M apco
M Á R T IR E S , 2 5
Para carruajes y caballos.—Se venden limoneras ayellána y, 
negra, cabezadas inglesas, cabezones de pesebre. cinc|ia‘ paír;. 
galápagos, bocados, espúólas, éslribós, plumeros, cepiii. s y 
bruzss, fastos para coches y mantas, esj)onjas, VélaB, éMrÉiiian- 
tas, sudadores, caífcabeies. írabsis, etc. /'
8 f Baúles de mittitire y nialéiaá de todos tamaños.
^Realización verdad y los artículóé iDmejorabiés,
08^egeug.HD>feis. —Inforiusi-áh: Olleríás, 59 2.®
Levadura y Féculas alíuianticias
DEL DOCTOR A. OETKER .BIELEFELD 
Se venden en todos los Ultramarinos al precio de pesetas 0 25 
el paquete. <
Al por mayor dirigirse ai Agente general para toda España,. 
D. Julio Thi88.—MálftgÁ, T?on3ás H r̂fídi». 27, eniresuelo.
TINT-ÜRA “ GÁNIBALINE;,,
No más Ca n a s , a  ios dos minutos 
devuelve infaliblemente á loé cabellos 
blancos y de la barbá, el color nátuial 
de la juventud, negro, castaño ó*:Íriibio 
con una sola aplicación. El color,;,obte- 
nido es inalterable durante seis senaa- 
nas, á pesar de lavajes i-epetidos, y ,es 
t&n natural que es impósíbló aperci­
birse que son teñidos. La mejor deítb- 
^ das las conocidas hasta el día. Absolu- 
...'gtamonte inofensiva. PabrÍGa.nte;j®,;íM. 
íi-j Caníbal (químico),, i 6, Rué Tronebet, 
I  París. 1 frasco basta para seis mésés, 
|,8 pesetas. Se remite por corTeo cériSd- 
|cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos, 
f  Depósito: Droguería, Vicente PerFér y 
4 0 . “, Princesa, i, Barcelona. Dé Vénta 
Droguerías; PerfuméTías 
®  y Farmacias. ' ]
Han llegado varias muestras dé cocinas para Gas y GárbÓn de 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENRí—SARSTEOT.»
 ̂ para toda España don
juliua Tfaies, —Málaga • ̂ Dun Tomás Héredia, 2.7. .entres tieJo.
Rodrigones, estacas, barre- Postes de transportés de 
ras, Pintados al fuerza, telefónicos,
C a r b o n v l e - f -J  .2 de vías de ferrocarril, 
duran 20 años sobre la ‘misma punta.
 ̂Producto muy eficaz y muy económico; 1 Mío reemplaza 
I a 10 kilos de alquitrán.
2 4 ‘ AÑOS O S É X IT O
„ ;a Exposición de Paris 1900
?edir pirosíiecto n.“4,á la Sociedad Española del Gárbonyle.'
S U P E R V I E L L E Y  C-* I
k m ]V7p i :b i a . - « u i p i f z c o á
w  ̂ Representante en la provincia, de Málaga 
Jo»éM  «nplmar, calle dé TorxMoa nám. lííl
4 ©  l a  E e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .  L u g a r d
, ' ' '  B J E I T B M T M  .
.P r o v e e d o r  e f e c t iv o  d e  S M , la B a i ia a d e f ío I a a d á
L,a única genuina holandesa. Garantizada pura yeseearta de
ĵBtargtóána por éstarprobibida.su ípe7 ]̂a.porM góbifrno bolandéa.
Pldasaeéta marca en todos los establecimientos de eeícéáéies 
y  ttltramariaos.
- ■ C A F É - N K E ^ i m Ó .  ^
V  „  Doctor m o m E S
T á b i d o s , ™ l o s  d̂ ores d® cabeza, Jaquecas, los de la iiSaTíftío «« Jî rnosos. Los males .del estómago, del hígado y
p e s e t e S b o t x c ^ á 3  y 5 
uopdslto general, Carretas. 39, Madrid. En Málaga,, farmacia de A. Prolongó .
í i S p e c i á l i c l a d ’ 0 ^  ' P e r f u m e s
vende h Droguería de Leíva comó 
tos fiííia í  r í t   ̂ ™ Vfiíiado surtido én ricós estrac-
cáa dei paD'uelo, adquitidoa de las mejores fabri-
¿ r ín u é s lí l f  P á un precio muy módico.Marques de k  Paniega imm. 43 (antes Compañía) ‘-MALAGA.
L A  V I C T O R I A  
S a l c h i c h e r í a  y  A l m a c é n  d e  ü l t o m a t i n o s  
DE MIGUEL DÉL PINO
P T ^ X u & ‘ ' «prw krptó.lM  dgU nit,,
. M e d i t a : .................« t » .| » r W ,- . l .o > .S 4
b K Í u' J I ? " ” ' * ? :  • • • •' ‘   ̂ 1 1 *
MófoiRa atóolisada l.* V V V *. *. *. * í ñ
í s a - s ? ; » ; ñ
• • • • • ■ ■  i  • ‘ W
Idem corriente?. f  ü  _  .
esta cana "ann" J  Oarnes freaoas que 
d?d ProfóSorpá te
por ouya razón quedan •a bnen estado de salubridad. mwum
CARNES FRESCAS DE VACA
Recoiiocidafî dî ríamente por' los Sres.Veterinarios del Éxmo. Ayuntamiento
s m E í K j p i m i y ^
:LA  ^NDALtliZÁ
M e c e r i a l t l M f i o i n l D  M
JM ntFim
ijóvppes y sin hijos se ofrewi 
para .portería Ó el hombre solo 
parar criádb de confianza, co­
medor ó cosa análoga; saben 
leer, escribir y de cuentas ppr- 
feotamente.i Infonqes inmeip. 
rabies. Razón callq Espinosa 
última casa á la derecha. fíÉ- 
te á la fuente deTa Plaiw% 
Toros, ■ ’ .'iV
. : áa!| | i| ¿ii.. Jé0ejá>n<eiíMé 
solfeo y piano á pí:eoiói mS3i> 
eos. . . ‘
Oarmen, 53;‘ *
CARNEGERIA
_  de?JuaTt Cronarález
P la z a  Ajhdnd'íga, 1, esq u in a í  la  de 
Z a p a te ro .— S ervicio  á dom icilip
g a r M c e r T F ' ”'
de
M i0uel Caneas jLópez
SAN JUAN, 6.— Se sirve á domicilio
Rop ausontaPiBio s
dueño se traspasá la aor'eiliiji 
da Sociedad Recreativa «Boira 
garayA.,.' ; , .. .■
:̂ ..Dar4n razón.en la misma So 
cíe dád, Jaboneros, JÍ, deaieK 
á diez (le la nV che.
PUEATMi B b L  m a r , 18. ....
PUESTO DE CARNES 
de :
DOL.ORES MONJE
Plaza de la Alhóndasra. 14
v i n r o  p i B T E i i s o TONICO_______ —  KÜTRITIVO
Brvmodo co» é grímdes Diplomas de Jíónor, cruces de Mérito y MedáUas dé oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
<K0LA, COCA, GUARANA, CACAO Y FÓSFORO ASíMíLAUÍIE)' l/ur« I« ansBBia, Ea^nitiemo, a¡af eímeUade* nerviosétB y d*l oorazón, Afe¿ol»neS eáBtríoá» Olses- 
Atoiut, mt«atlaai etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á Ids que efectúan 
trabajos intelectutíes d físicos,sostenidoc SET RIVAL PARA LOS, NIÑOS YANCIAJípS.
K A R M A ^ A ^ b  P I N E D O
P ÍD A S E  JEN T Q R A S  L A S  E a R S IA O IA E
^ l . ' l '  u I. J III.II II ,
A lo s  dspandlenjtdii:
externos en casa formal se de­
sean 4 ó 6. Informarán: San 
Juamde los Reyes 12 y 14 a.® 
izqgferda, de 2 á 4 tarde.
' '™ Á ’iuíMíQ«Ím; c^ '...
Realizición de cnadros’ íí- 
bros, mttébles y  eusermt pbr 
ausentarse su dueño.-Tozos 
Dulces 23, (bajo) _______
¿ n  89w»«‘̂ !>%j*tieul«r y
bufiia famUia, 83 cedenhabi- 
tacionfcg «muebladas  ̂ wño­
ras solas ó esbalíeros estable», 
con ó sin asistencia.
En esta Administración In­
formarán.
8 o i « p * n  O. NatvkppD ' 
d e  MontjiUa
Porción de años consecutivo» 
vendiendo por arrobas y al de­
tall, Oañuelo de San Bernar* 
doanúm. 1 y 3 - Málaga
SB C üñA M  ■ItAPJDA'M'BN^B
eon  t e
f w m  d e
ittu á  ■*i p m e 9 a .~ F r a ^  4  *  6  » w í ^  
...■ 0 < »M te í*  en .tóñaja , B, ffé n e ,
^ M P A R 4 ^  E L E C T R I C A S
e MAROA «BOSTON»
Dá una luz blanca y briUante, mocho máa d a n  l l f
demás lámparas.—hepósito éxdlosivo púa cata piOT.̂ Díáái loaé
«W13f«fC'íw\Tí,fci*,
Nueya,
s « ; « a q u n «
en la.Hnerta de la Palma, fren­
te al fielato de Morales, ñná.) 
casa de mpderna construcción 
con basta:qtes,comodidades. 
laformsB en la confitería La 




^ e r o b e n o  -  L a z a
Medicamento espacial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
tos dientes. Calma ©f dolor y el pcuritp 
de las encías Previene ios accid enta 
de las denticiones difíciles.
OC VERtA ER LAS FARaAOlAS
Al por mayor: E. LAZA 
Laboratorio Químico
M Á L A G A r^ ------
^ t p i í i i ' p f a  i l  f § | f s í f d  l
y s W i s y j w i B b f í j  C 9 » » « i é l « i
r̂ pr̂ ssfíiüñxes en JAálagsí J âdrid
Sesfión breve y  ecegémlcM
En in tG rm ar^
Cura «egur.j. y pronta tí.fr k  A .ai® m í* y  ia-©i<í)i»©B4ai por d  
HíA P ’R  - -. El mejar 'de los feriraginos >s, no en-
•ajt-greCe íoB dientes'V ‘ ’ HV"" : a 1- ,
; Dép«íe.Uo ea todas . k s ■feE*m®wSsa,,---é!5©Slíii:'  ̂ ■ 0 . “,
g '3  i  í í  ■j
Pr a, ^
■ 2-S-
• D E F O S I T O  B E  C E M E N T O S
. y  O a i ' M i d F á u i i c a  r;
de las más acreditadás fábdcaa iagíesas, frbneesas y belgas. 
Romano superior . . . . . .  ̂ , ¡arroba 0̂ 70 pesetas
Portland > (negro y claró) , . . . > 0,90 >
» extra (bláncp) ; , , .  ̂  ̂ » » 1,50 »
f  * (claro) para pavimentos . , ■». 1,25 >
Cal Hidráulica . . . . . .  \ , * 0,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desitte umsaco precios especiales.
^Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para' 
pavimentos y aceras.
Joaié R u iz  RfEblp—Hmrnrto q o n d p , 18 -^MAlttgsi
ESCU ELA M ADRIUENA '
SilPRiNO, 70
»tpeoÉo*V.-E]i!jf)^íQOjS, R 0 6 B R
SSflKitJDIOS LIBRES? DEÎ  BACHILLERATO
QtwTasjae efi?ec$íd«e,—^m eim
**̂ ®̂**̂ **®* pxogiíesoB da Ja enseftanza y armón!- 
^ndp la instrusmón cpn k  edü«í»pión, eate Centro velará por ei 
<tosari;oüo lisico, intel^ti^l y woraide sus alumnos.
A,* .experimental de su» traitudÚM j  las excursiames
Kéi^ntea, serán notas, c^fiyíferístícas-
No es sólo en ks aulas, sino en k  «ka  y fíente á k  realidad, • 
so hacen ios bonitos, ,
1m  aspiraciceiones de la Mixdrilaüa es hacer bo:a-«wa sasma,
PLATA-PCIéESES
' Bazar á® Hovedadss y FerfusTraría
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués d© Lariofi, 4.--MALAGÁ
Constante variedad en articuíos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Ferfumería de las mási acreditada.? t»ytrrq.|; 
bastones, Corbatas, PetHCAS,-'Gi"teras. Tarjeteros, Sacos de piel ©aj-g 
mano y viaje, etc.,.etc
Exclusiva para k  yent̂ ,: «i> M îags y-séi provincia de !a 
Pkía-Meneses. '
Ar. M&rqués d# Lki'ío^ 4
O P I S I O N
Se vende k  Jlistoria Univer­
sal, Injosamentá editada por 
o l Dr. Guillórnio Onoken, Se 
baila en'búen nsO‘
^^En eata Administración in­
formarán. :
, 4-? d »  A b r i l  « a '
.núm. 26, calle = 
de la. Trinidadi No puede ver-.  ̂| 
Pr^o^^án, informes doñá : 
Ana^ B ^nal i(úm. 1, principal 
izquierda. ^ ^
^A^leir de, '|?jéJ(y»barterfa
■ -i ■ ''
-Á-iitoẑ p férez
i y . l M A í a A « A
I Con todos líos géneróa elabo- |
, radq^ en au t^lk^, se trabaja 
pronto, y buenos' malerkles.
.íáUiáS Pfl i^ma para col- 
cbpneq y saleag sobadas,y, esr 
tiyaíiaspars niño». '
c » iM iN i,4 y
oab!nroeria
d®  H A F A £ L  G A R C I A
Torrijas, <1B1 '
Be garantiza que la carne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son .reco- "I
nocidas diariamente por 'los  
r*̂ ®?/ .Veterinarios del Exce- 
lentísimo Ayuntamiento,
S o e l p
.Con 5 000 pesetas para negó,'
CIO de oinematógirafos se n e V  
Grandes rendimientos.
de la Gong
titucion, eafó «La Lobilla.»
MAqful.JDi.M. ci« eottor-
; sistema Nanman o¿ e%excelen- 
-te uso. Es,de 'pie >y puede po­
nerse «obre {tablero apapíe y 
con su caja,
En esta 'Redacción informé* 
rán.'Ríecio lio pesetas.
'« ¿ ■ ^ G k t t A K T lZ A * !  
para tranquilidad del públi® 
I las carnes que'se expenden|p 
* el Estableoimienso, cálle w  
ñeros, 50; aliado de la S #  
brerería. Son cortadas todasiî  
<ÍÓ’M%<Jri|d, encontrándo­
se. .en e) ..misqto todo lo qa» 
contiene lá res y las carne» 
son reoonocidas por los Vete­
rinarios del Ayuntamiento,ma- 
tápdQlas el mismo dueño. ..
Antlgu® U bV®Fi« ' “
A® Mu&oa
Oasa esipecial en libros, ma­
terial úc.escuelas y objetos re- 
IMosog. * , \í
oellos papa cojeepioups, .íe 
venden, cambian y compran. 
^  Oarrótería, 68/
I ñ C A O O S i
[ORIGEN, ^)li08 certificadoí 
u 1?® °̂ ‘̂ 8cr/para Bólgica'll 
hallan de v/enta al precio-dcÉ 
pesetas e?i ciento en la impn^f 
ja  tífica mbpanaHermanos, i ’
L á plteiit» xtt®vzvillt_
planta descubierta pora 
líiSnoho herbolario ^on Jr"
li^é'rnall curá todas?
enfermedades de la orina,'| 
cólicos hepáticós. y nefrítí(Í 
los catarros á'4a;vejiga/ losC., 
ÍP.%á%saflgrei ,̂el dolor de rilo 
nes, las estrecheces, el 
piedra, la incontinencia 
cálenlos, el retardo' de í  
na, las irregularidades 
menstruación y también pori' 
flea la sangre.
Vive el herbolario en _ _  
■Q̂ l le. del Gristo de la Epio 
irn^ púmeio lB noveno, esq| 
na á la plaza'de Gor dón, óí 
propia.
!f
"H
